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KONGELIGE RESOLUTIONER
1848-1880
faldne paa ansøgninger om giftermaalstilladelser fra
hærens officerer og ligestillede
VED
Gordon Norrie
Medens Oberstløjtnant Hirsch's Manuskript om den dansk-norske Hærs
Officerer 1660-1814, der opbevares paa Læsesalen paa det Kongelige Bibliotek,
bygger paa de i Rigsarkivet opbevarede Kongelige Resolutioner, Etaterne
og andre kollegiale Ekspeditioner, er Overretssagfører Richter's „Den danske
Landmilitæretat 1801-94" hovedsageligt bygget paa Kundgørelse for Hæren
og dens Forgængere og indeholder derfor blandt andet ingen Oplysninger
om Officerernes Ægteskaber.
I dette Tidsskrift VI - 5, Side 1-48 har Museumsinspektør H. Hjorth-
Nielsen givet en Oversigt over Resolutioner faldne paa Ansøgninger om Gifter-
maalstilladelser mellem 1815 og 47 paa Grundlag af Arkivalier i Rigsarkivet.
Den følgende Fortegnelse fører Resolutionerne frem til 1880 paa Grundlag af
Arkivalier i Hærens Arkiv.
Fortegnelsen er ordnet alfabetisk efter vedkommende Officers Efternavn,
der ligesom Fornavnene er stavet efter Haandbog for Hæren uden Hensyn til,
at Stavemaaden og Fornavnenes Rækkefølge ikke altid er den samme i Reso¬
lutionerne eller hos Richter. Det skal dog hertil bemærkes, at der i Haand-
bogen sommetider mangler Fornavne særligt hos unge Officerer, der er vel¬
forsynet dermed; men at dette som oftest rettes, naar vedkommende er naaet
tilstrækkeligt op i Rang og Værdighed. Ligesom i ovennævnte Artikel er Offi¬
cerer, der ikke findes hos Richter, mærket med en Stjerne. Efter Navnet følger
den Grad, Ansøgeren havde, og den Afdeling, hvor han gjorde Tjeneste
efterfulgt af hans Slutgrad, Fødsels- og Dødsaar. Der er derved brugt en Del
Forkortelser for at spare Pladsen nemlig: Sclt: Sekondløjtnant, Prlt: Premier¬
løjtnant, Kapt: Kaptajn, Ritm: Ritmester, Maj: Major (Graden afskaffet 1867),
Oblt: Oberstløjtnant (fandtes ikke 1867-80), Ob: Oberst, Gm: Generalmajor,
Glt: Generalløjtnant, hvilke to Charger i Perioden 1867-80 var erstattet med
Fællestitlen General: G, Stbch: Stabschef, Adjut: Adjutant, Kh: Kammer¬
herre, Kmj: Kammerjunker. Fodf: Fodfolket, Ryt: Rytteriet, Art: Artilleriet,
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Ing: Ingeniørkorpset. B: Bataillon, RB og FB henholdsvis: Reserve- og For-
stærkningsbataillon, JC: Jægerkorps, R: Regiment, DR: Dragonregiment,
GHR: Gardehusarregimentet, LG. t. F. (t. H.): Livgarden til Fods (til Hest),
GS: Generalstaben, BR: Brigade og GK: Generalkommando. Derefter følger
Ministeriets Indstillings Datum samt den allerhøjeste Resolutions Datum og
Nummer. I de følgende Angivelser om Bruden er „Datter af" forkortet til D:
Aagaard, Emil Massenius, Sclt. 4' B. (Oblt. 1837 f 1912). 20/1 - 23/1 1866 -
26. AnnaJacobine Marie, D: Konstruktør i Marinen C. C. Kildentoft.
Aarøe, Bendt Christian Mogens, Prlt. Fodf. (Kapt. 1828 f 1886). 7/5 -
10/5 1852 - 312. Anna Christine, D: Bagermester Struck i Trondhjem.
Abrahamson, Werner Hans Frederik, Maj. GS. (Ob., Raadmand i Kbhvn.
1822 f 1911). 9/10 - 11/10 1854 561. Nina Sophie Frederikke,
D: afd. Justitsraad, Amtsforvalter Poulsen i Frederiksborg.
Adeler, Christian Hermann Baron, Prlt. 3'JC. (Kapt. 1828 f 1899).
19/11 - 21/11 1857 - 610. Wilhelmine Theodora, D: afsk. Maj.
W. T. Bornemann.
Agerholm, Eduard Waldemar, Prlt. 16' B. (Kapt. 1824 f 1887). 8/4 - 10/4
1858 - 147. Wilhelmine Caroline, D: Stempelforvalter ved National¬
banken I. W. D. Popp.
Ahlefeldt-Laurvig, Elias Carl Frederik Greve af, Kapt. 17' B. (Kapt.
1816, falden 18/4 1864). 6/8 - 9/8 1860 - 466. Dorothea Iacobine,
D: afd. Klædefabrikant P. Dufour-Petersen.
Ahlefeldt-Laurvig, Wilhelm Frederik Greve, Sclt.LG. (k. Prlt., Kavaler
hos Enkedron. Kh. 1830 f 1897). 10/9 - 12/9 1857 - 478. Bertha
Sophie Louise, D: Lensbaron Zytphen-Adeler til Baroniet Adelersborg.
Ahlmann, Heinrich August Michael, Kapt. 18'B. (Ob. 1825 f 1887).
8/6 - 9/6 1865 - 275. Ernesta Catherine, D: afd. Paul Albert Krog og
efterlevende Enke M. Krog, f. Leth.
Ahrentzen, Jens Christian Michael, Sclt. 10' B. (Kapt. 1823 f 1893).
12/11 - 13/11 1852 894. Ane Marie Rasmine, D: Vognmand Lassen
her af Staden.
Amsinck, Iulius, Prlt. 2' B. (Kapt. Gymnastikinspektør 1833 f 1902). 19/10 -
28/10 1863 - 509. Marie Louise Augusta, D: afd. Vare- og Vexelmaegler
her i Staden W. F. Sunckenberg.
Andersen, Carl Ludvig Emil, Sclt. i'B. (Oblt. 1827 | 1899). 20/8 21/8
1856 -452. Caroline Christiane Louise, D: afd. Livkusk hos Hertug¬
inde Louise Augusta af Augustenborg Ruser.
Andkjær, Stephan, Kapt. GS. (Glt. 1820 f 1892). 3/2 - Res. 5/12 1851 - 723.
Sara, D: af Købmand Dewold i Throndhjem.
Arboe, Henrik Christian, Sclt. n'B. (Kapt. 1827 f 1883). 12/9-Res. 15/9
'^53 - 580. Emilie, D: afd. Dr. Kjerulf.
Arendrup, Christian Henrik, Sclt. Ing. (Gm., Guvernør for de dansk-
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vestindiske Øer, 1827 f 1913). 22/1 - 25/1 1863 - 29. Almira Andrina,
D: Konferentsraad A. A. Kjellerup.
Arendrup, Søren Adolph, Sclt. Art. (Ob. Adjut. hos Khediven, 1834 falden
16/11 1875, Gondet i Ægypten). 11/10 - 16/10 1860 - 608. Louise Camilla
D: Viceadmiral Mourier.
— Prlt. Art. 29/7 - 1/8 1873 - 136. Edith, D: John Minton Courtauld Esq.
of Bocking, Braintree, Essex, England.
Arnholtz, Carl Elias Viggo, Kapt. Ing. (Ob. 1815 f 1887). 22/4 - Res.
24/4 1851 - 235. Olivia Lorentze, D: Biskop I. P. Mynster.
Aschlund, Conrad Frederik Bugge, Kapt. Ing. (Kapt., Præst. 1824 f 1907).
16/6 - 21/6 1857 - 304. Ketty Christiane, D: afd. Maj. Neckelmann
af Fodf.
Asmussen, Michael Ludvig, Sclt. Fodf. (Kapt., Stationsforstander 1831
f 1901). 5/7 - g/7 1860 - 401. Dorothea Maria Elisabeth, D: afd.
Tømmermester C. W. Wahl her af Staden.
Asmussen, Michael Overgaard, Prlt. Ing. (Kapt., Vejinspektør 1827 f 1892).
16/6 - 17/6 1854 - 312. Laura Nicoline Margrethe, D: afd. Købmand
i Grenaa M. F.Jahnsen.
Bache, Hans Andreas, Prlt. 2' B. (Ob., Generalintendant 1841 f 1913).
5/4 - 6/4 1869 - 42. Henriette Louise, D: Etatsraad Christian Ditlev
Lunn, Overformynder i Kbhvn. og Hustru Elise, f. Lange.
Bagge, Halvor Christian, Sclt. Fodf. (Prlt. 1826 f 1888). 6/3 - 8/3 1858 -
76. Emma Emilie, D: Købmand A. C. Møller i Helsingør.
Baggesen, Frederik Caspar Conrad Friboe, Prlt. 2' B. (Prlt. 1835 f 1892).
26/7 - 27/7 1870 - 122. Erica Caroline Madsine, D: Købmand Marcus
William Mørch af Kbhvn.
Baggesen, Harald Albrecht Immanuel, Prlt. 2' DR. (Kapt., Kmj. 1838
t 1905)- 3/2 - 5/2 1874 - 21. Marie, D: Guldsmed N. C. Clausen i
Odense.
Bahnson, Jesper Jespersen, Prlt. Art. (Glt. Krigsminister 1827 f 1909).
18/7 - 24/7 1856 - 377. Antonie Oline, D: Provst Bentzien, Sognepræst
til Fredensborg og Asminderød Menigheder.
— Kapt. Art. 9/8 - 16/8 1869 - 172. Anne Christine, D: afd. Pastor Lund¬
steen i Aal Sogn i Ribe Stift.
Baland, Carl Friederich Wilhelm Heinrich, kar. Kapt. 3' FB. (Kapt. 1822,
falden 18/4 1864). 17/10 - Res. 19/10 1851 - 646. Rasmine, D: Gaardejer
Cronberg.
Baller, Ferdinand Friederich Heinrich, Kapt. Fodf., Adjut. 1' GK. (Ob.
1823 f !879). 23/10 - 25/10 1855 - 625. Sophie, D: afd. Major og
Mægler Hyllested her af Staden.
Balslöw, Anton Frederik Hjalmar, Prlt. 13'B. (Kapt. 1831 11904).
23/1 - 25/1 1862 - 29. Augusta Nicoline Jacobine, D: Proprietær de
Bang.
Bang, Peter Christian, Kapt. Art. (Ob. 1829 f 1894). 12/11 - 15/11 1880 -
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214. Amalie Frederikke, D: afd. Skræder Johan Joachim Lorenz og
Hustru Sophie, f. Henningsen.
Bang, Wilhelm Ferdinand, Sclt. Art. (Oblt. 1831 f 1905). 11/7 - 16/7 1857 -
366. Ulla Cathinka Christiane, D: afd. Købmand Edsberg i Odense.
Bangert, Iohan Hjeronymus Kirchhoff, Prlt. Ing. (Prlt., Baneingeniør,
Jydsk-fyenske Jernbaner 1832 f 1910). 24/9 - 5/10 1862 - 385. Wilhel-
mine Christine, D: Ritm. og Toldinspektør i Ribe Troiel.
Bardenfleth, Iohan Adolph, Prlt. LG. t. H. (Ritm. Kh. 1825 f 1874).
29/5 - Res. 9/6 1851 - 331. Annette Theodora Wilhelmine Dorothea,
D: Kmj., Byfoged de Klaumann.
Barfoed, Ehler Nicolai, Prlt. 4' B. (Oblt., Udskrivningschef 1848 f 1934).
29/4 - 1/5 1876 - 43. Agnes, D: Skovrider Ratjen paa Klampenborg.
Barner, Sophus Theodor, kar. Prlt. 4' DR. (Prlt. 1832 f 1873). 23/5 - 24/5
1867 - 130. Dorothea Antoinette, D: Kancelliraad T.Kjer, Gods¬
forvalter ved Herlufsholms Stiftelse.
Bartels, Rudolph Theodor, Prlt. Fodf., Skoleoff. Landkadetkorps. (Ob.
1829 t 1901). 3/11 - 7/11 1859 - 525. Georgianna, D: Plantageejer
I. MacCormick paa St. Croix.
Bartholin, Frederik, Prlt. Art. (Oblt. 1829 t 1901). 27/9 - 1/10 1858 -497.
Philippa Julie, D: Kh. Ritmester Bornemann til Bjergbygaard.
— Kapt. Art. 26/6 - 30/6 1868 - 156. Louise Christine, D: Cosmus v. Borne¬
mann boende i Arnhem i Kongeriget Nederlandene.
Bauditz, Peter Gustav, Prlt. Ryt. (Oblt. 1815 f 1877). 9/2 - Bev. 12/2 1849
- 156. Cornelia Annina Magdalena, D: afgangne Justitsraad, Told-
casserer Clementsen i Aarhus.
Bauditz, Peter Jacob Frederik, Kapt. i Inf. Stbch. 1' Reservebr. (Maj. 1817
f 1864, saaret ved Dybbøl). 24/11 - Res. 26/11 1851 - 705. Sophie, D:
afd. Agent A. Christiansen i Flensborg.
Baumann, Christian Heinrich Ferdinand Reymund, Prlt. 20' B. (Gm. 1835
f 1907). 16/3 - 18/3 1865 - 109. Caroline Frederikke Maria, D:
Sekretær ved det kgl. Landhusholdningsselskab, Kammerassessor Hald.
Bayer, Carl Gotfred, Prlt. Ing. (Prlt. Afdelingschef ved Statsbanerne, For¬
mand for Patentkom., Etatsraad. 1831 f 1902). 20/6 - 22/6 1859 - 268.
Maria Augusta, D: afd. Auctionsholder Thorbiørnsen.
Beck, Hans Charles Johannes, Kapt. GS. (Ob. 1817 f 1890). 20/8 - 22/8
1852 - 631. Elisabeth Louise Charlotte, D: Ob. Juel, Commandør
for 3' DR.
Beeken, Johannes, Prlt. n'B. (Prlt. 1824 f 1893). 10/4 - 11/4 1867 - 74.
Cathinca Adriane, D: Fabrikejer A. P. Wibroe i Aalborg.
Behrens, Jens Peter, Prlt. 16' B. (Prlt. 1825, falden 18/4 1864). 25/6 - 29/6
1860 - 376. Arengaard Sophie Fønss, D: afd. Proprietær N. C. Gjørup.
Bendtsen, Carl Vincens, Prlt. 15' B. (Oblt. 1841 f 1922). 20/4 - 22/4 1872 -
48. Sophie Boline, D: Proprietær Ole Hans Olsen i Thorstrup Valby.
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Benzon, Harald Frederik Severin, Sclt. 17' B. (Sclt. 1836, falden 18/4 1864).
27/8 - 31/8 1860 - 516. Julie, D: afd. Palaisforvalter Olsen i Roeskilde.
Benzon, Wilhelm Sophus Hermann Ferdinand, Prlt. Ryt., ved Holst Gen¬
darmeri. (Ritm., Hofjægcrm. 1827 f 1911). 8/8 - 8/8 1852 - 593.
Euphrosine, D: afd. Ritm. Sehested til Fraugdegaard.
Berggreen, Frederik Henrik, Prlt. 14' B. (Kapt. 1839 f 1910). 19/8 -
23/8 1869 - 181. Johanne Henriette, D: fhv. Købmand J. H. Agerup
af Aarhus.
— Kapt. 31' B. 22/4 - 26/4 1882 - 77. Johanne Gunhild, D: afd. Skibs-
kapt. Elling Drewdahl i Bergen og efterlevende Enke J. J. Drewdahl
nuboende i Kbhvn.
Berner-Schilden-Holsten Gustav Alexander Baron, Prlt. Ryt. (Ritm. Kh,
Lensbaron. 1823 f 1889). 23/11 - 26/11 1853 - 759. Sophie Magdalene
D: Kh. Baron Holsten-Carisius til Baroniet Holstenshus.
Bernth, Johan Christian Emil Marius, Prlt i'B. (Kapt. 1833 f 1914).
5/2 - 7/2 1870 - 11. Christine Caroline Henriette, D: Kapt. Johan
Olfert Fischer Høst i Helsingør.
Berregaard, Ferdinand Henrik, Prlt., Kmj. LG. t. F. (Ob. 1827 f 1902).
7/11 - 12/11 1855 - 649. Christiane Wilhelmine, D: afd. Mægler
Steen berg her af Staden.
Biilmann, Carl Jacob Ulrik Wilhelm, Prlt. 4'Dr R. (Prlt. 1833 f 1885).
31/7 - 2/8 1865 - 38g. Thora Elise Magdalene, D: afd. Overgraver
ved Trinitatis Kirke i Kbhvn., Kammerraad Biilmann.
Bilsted, Henning Frederik, Kapt. 8' B. (Kapt., Arkivar i Krigsministeriet.
1837 f 1915). 12/11 - 13/n 1879 - 192. Margrethe, D: Telegrafist
W. Hauch i Kbhvn.
Binzer, August, Sclt. 1' B. (Kapt. 1830 f 1875). 2/8 - 5/8 1860 - 464. Henri¬
ette, D: Kbmd. Dollmann, Frederikssted paa St. Croix.
Bjerager, Christian Frederik, Sclt. 2' B. (Ob. 1836 f 1903). 29/1 -
3/2 1863 - 42. Victoria Marie Eline, D: fhv. Vinhandler B. A. Ell
i Flensborg.
*Bjering, Johan Frederik, Prlt. 5' B. (Kapt. 1847 f 1904). u/6 - 14/6 1880
- 99. Camilla, Enke efter afd. Lt. Friis.
Bjerregaard, Axel Rudolph. Kapt. 9' B. (Kapt. 1821 j 1888). 21/11 - Res.
26/11 1853 - 757. Antoinette Louise Fritze, D: afd. Agent Gandil.
Bjerring, Peter Stephan, Prlt. Art. (Ob. 1826 t 1907). 17/8 - 18/8 1855 -
467. Christina Charlotte, D: afd. Kammerraad Muller til Overberg
og Pagtevold.
Blom, Jean Carl, Kapt. GS. (Ob. 1827 t "91®)- l8/8 - 19/8 1855 - 473.
Hulda Camilla, D: Justitsraad, Bankkasserer Cruse.
— Kapt. Fodf. 27/9 - 27/9 1867 - 342. Espérance Franqoise Victoire
Bélisaire Jovez Sequi, D: Signor Antonio Sequi de Carreras, fhv.
spansk Officer og Ejendomsbesidder, nu Embedsmand ved Frimurer¬
logen i Alger.
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Blom, Otto Emanuel, Prlt. Art. (Ob. 1830 f 1903)- 26/9 - 28/9 1856 - 550.
Pauline Augusta, D: afd. Cancelliraad, By- & Herredsfoged Gunde¬
lach.
Boalth, Hermann, Sclt. 6'DR. (Prlt. 1834 f 1920). 31/3 - 2/4 1859 - 135.
Elise Luzie Christiane, D: afd. Fuldmægtig i det tidligere bestaaende
kgl. Rentekammer A. C. Böe.
Boeck, Bianco, Prlt. LG. (Ob., Kh. 1850 f I92i)- 6/4 - 7/4 1877 - 33.
Charlotte Augusta, D: Justitsraad og Kontorchef i Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenet F. C. Bruun.
Bojesen-Trepka, Jacob Johannes Theodor, Prlt. 2' DR. (Ob. 1843 f 1917).
17/4 - 18/4 1874 - 61. Marie Elisabeth Frederikke, D: Ob. H. F.
Trepka. 2' DR.
- Prlt. Ryt. 13/10 - 15/10 1879 - 179. Juliane Frederikke Mathilde, D:
Hofjægermester Benzon.
Borch, Hans Erhard, Kapt. 15' B. (Ob. 1833 f 1912). 20/7 - 24/7 1875 - 111.
Camilla Angelica, Enke efter den i 1871 afdøde Prlt. af Fodf., Sigurd
Martin Smith.
Borgersen, Andreas Carl Emerentius, Prlt. 18' B. (Kapt. 1850 | 1918).
30/10 - 31/10 1876 - 152. Agnes Elisabeth, D: Skrædermester Lassen.
Borring, Lauritz Frederik Albert, Prlt. Fodf. (Kapt. 1824 f 1897).
22/1 - Res. 23/1 1852 - 29. Natalie Mathilde Rosalie, D: Malermester
Berg her af Staden.
Boysen, Ingwer Philip Adolph, Sclt. 15' B. (Kapt. 1825 "f 1889). 26/1 -
31/i 1860 - 46. Sophie Louise Augusta, D: afd. Major. Dreyer af det
tidligere bestaaende Jægerkorps.
Brandt, Jacob Frederik, Prlt. Ing. (Oblt. 1843 f 1908). 10/11 - 12/11 1875
- 176. Benedicte, D: Snedkermester F. Seehusen paa Christianshavn.
Brandt, Johan Peter, Prlt. Art. (Oblt. Inspektør for Sygehjemmet, 1842
f 1926). 24/7 - 27/7 1871 - 105. Cecilie Sorense Andrea, D: afd. Bager
Carl Cecilius Larsen i Kbhvn. og Hustru Frederikke Henriette
f. Schnell
— Kapt. Art. 15/10 - 19/10 1884- 151. Christiane Caroline Frederikke,
foregaaendes Søster, men Faderen angives nu at have været Bager i
Kjerteminde.
Brendstrup, Esbern, Prlt. 18'B. (Ob. 1852 f 1927). 7/7 8/7 1880 - 119.
Agnes Theodora, D: afd. Cantor Berner Jørgensen.
Brennecke, Johannes Peter Andreas, Prlt. Ing. (Kapt. 1846 f 1891). 18/9
- 20/9 1875 - 148. Eugenie Sophie, D: afd. Smedemester Mibach.
Brock, Frederik Ludvig, Ritm. 3' DR. (Ob. 1813 f 1886). 18/5 - Res. 22/5
1850 - 290. Marie Kirstine Cæcilie Hildack.
Brock, Ludvig Frederik, Prlt. 7' B. (Kapt., Hospitalsforstander 1848 f 1925).
14/9 - 16/9 1878 - 161. Fanny, D: Kammerjunker, Major Beck.
Brockdorff, Frantz Bulow Schack, Prlt. Ryt. f. T. i Gendarmeriet i Slesvig.
(Oblt. Husfoged i Tønder Amt, Ejer af Neufrirdberg i Kurland. 1816
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f 1906). 23/10 - 25/10 1851 - 659. Jenny Andrea, D. Kbmd. Skibs¬
reder H. C. Nielsen i Odense.
Bruhn, Carl Julius, Prlt. G.M.R. (Oblt. 1813 fi8g6). 18/3 - 20/3 1851 -
147. Adelaide Benedicte, D: afd. Justitsraad, Herredsfoged Lanng.
Brummer, Nicolai Abraham, Kapt. Ing. (Ob. Driftbestyrer paa Gribskov-
banen. 1822 f 1903). 14/7 - 15/7 1852 - 489. Marie, D: Dr. theol. H. C.
Rordam, Sognepræst til Hammer og Lundbye Menigheder.
Brun, Carl August Adelbert Franciscus Johannes, Kapt. Art. (Gm. 1824
f 1898). 23/6 - 25/6 1859 - 275. Ella Amalie, D: Geheimeconference-
raad Bluhme.
Brusendorff, Carl Claus Gustav, Prlt. 19' B. (Kapt. 1850 j 1933). 16/6 -
18/6 1877 - 84. Anna Caroline Amalie Nielsen.
Bruun, Waldemar Eusebius, Prlt. 13' B. (Kapt. 1830 figoo). 12/7 - 14/7
!855 - 392. Hedevig Claudine Christine, D: afd. Kh. I. E. F. Skeel
til Birkelse.
Bruus, Niels Peter Carl Theodor, Prlt. Adjut. Artkom. paa Als. (Ob.
1824 f 1898). 20/2 - Res. 22/2 1850 - 109. Cathrine Christine Hen¬
riette, D: af afd. Kapt. v. Stockfleth.
Bræstrup, Tycho, Prlt. Art. (Oblt. 1834 f 1908). 3/5 - 6/5 1865 - 206.
Caroline, D: afd. fhv. Kbmd. i Buenos Ayres N. Hartwig og efter¬
levende Enke Ernestine f. Voss, bosiddende i Altona.
Buchwaldt, Carl Eduard Friederich Franciscus, Prlt. LG. (Kapt. 1844
f 1911). 6/9-8/9 1873 - 161. Charlotte, D: Kh., Overretsassessor
E. Scheel i Kbhvn.
Buchwaldt, Caspar, Prlt. 3' DR. (Ritm. 1830 f 1879). 18/5 - 19/5 1870 -
72. Vilhelmine Amalie, D: afd. Stamhusbes. Niels Rosenkrantz v.
Holstein-Ratlau til Rathlausdal.
Buchwaldt, Frantz Ingstrup, Kapt. 3'B. (Ob. 1832 j 1910). 7/7 - 11/7
1873 - 114- Meta Ottine Katrine, D: Grosserer J. F. Kierboe i
Helsingör.
Buchwald, Friederich Otto Christian, Prlt. G.H.R. (Ritm. Kbh. 1826
f 1904). 16/4 - 17/4 1863 - 156. Henriette Elisabeth, D: Hofjæger¬
mester Paulsen.
Burmeister, Paril Jacob, Sclt. 16' B. (Kapt. 1838 f '874. 30/1 - 1/2 1862
- 48. Agnes Constance, D: Fabrikeier D. Løwener her af Staden.
Busck, Andreas Sophus, Prlt. Art. (Oblt. Kh. 1855 f 1938). 13/9 - 15/9
1880 - 170. Laura Sophie, D: Procurator, Kammerassessor Blæsberg
i Nykjøbing F.
Busch, Frederik Carl Gutfeld, Sclt. Fodf. (Sclt., Jægermester. 1826 f 92).
6/4 - 6/4 1854 - 202. Catharina Berg født Rohmann, Enke efter Pro¬
prietær H. C. v. Westen-Berg til Skouboe.
Bulow, Christian Frederik, Kapt. 3'R.B. (Ob. 1816 f 1883). 23/3 - Res.
24/3 1851 - 164. Frederikke Sophie, D: Oblt. Lorentzen, Kom. for
3. Res. Batl.
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Bulow, Christian Mathias Ludvig, Sclt. 5'D.R. (Ritm., Postmester. 1817
f 1898). 17/2 - Bev. 19/2 1849 - 178. Nicolette Pauline Ivare, D:
Procurator Nyegaard.
Bulow, Carl Ernst Johan, Oblt. G.S. (Glt. Gesandt. Kh. 1814 f 1890).
4/7 ~~ 5/7 '85° - 368. Frederikke Louise Henriette, D: Kh. Ob.
Riegels.
Bulow, Magnus Peter, Kapt. 4'J.C. (Maj. 1814 f 1864). 20/6 - 22/6 1856
- 305. Wilhelmine Hendrine, D: afd. Justitsraad og Amtsforvalter
Crone.
Bulow, Otto Christian Severin August, Maj. Fodf. (G. 1812 f 1895). 20/8-
22/8 1849-645. Cecilia Otilia Septinia D: afd. Major Falkenskjold.
— 24/10 - 26/10 1866 - 506. Pauline Andrea, D: Sognepræst Brøndsted
til Ødum Menighed i Randers Amt.
Bølck, Julianus, kar. Prlt. 5' DR. (Ob. 1838 f 1905). 27/2 - 28/2 1867 -
43. Ellen, D: Regeringens Konsulent i Fiskerisager A. J. Smidth.
Caroc, Georg Wilhelm, Maj. i'J.C. (Ob. 1813 f 1889). 30/7 - 30/7 1858
- 395. Elisabeth Christiane Marie, D: Apotheker Begtrup, Ny¬
købing M.
Carstens, Henrik Georg, Prlt. 8'B. (Oblt. 1842 f 1924). 9/6 - 12/6 1876
- 74. Betty, D: afd. Kbmd. i Viborg Emanuel Samson.
Caspersen, Hans Peter, Sclt. Art. (Ob. Chef for vestindisk Rekrutering.
1838 f 1925). 5/4 - 6/4 1865 - 152. Wenzentine Charlotte Elisa¬
beth, D: afd. Classelottericollecteur Kammerraad Gether her af
Staden.
Castenschjold, Carl Heinrich Wilhelm Thuerecht, Prlt. 3' DR. (Rit¬
mester, Kmj., Branddirektør 1835 f 1908). 29/3 - 30/3 1867 - 68.
Alvilde, D: Kh. Jægerm. C. H. Grevenkop-Castenskjold til Hage-
stedgaard og Gods.
Castenschjold, Carl Wilhelm Behagen, Prlt. Art. (Prlt., Kh. 1837 f 1919).
9/10 - 11/10 1867 - 352. Karina Lucia Sophia, D: afd. Hofjægerm. J.
Scavenius og Hustru Henriette f. Comtesse Moltke.
Castenschjold, Ludvig, Prlt. Adjn. 2' Cavalleri Br. (Geheimekonferensraad,
Ordensskatmester, Kh., Hofchef, Ritmester 1823 f '9°5)- 12/9 - 14/9
'857 - 493- Sophie Wilhelmine Grevenkop-Castenschjold, D: Kh.
Ritm. Castenschjold.
Cathala, Georg Ludvig, Prlt. 5' RB. (Kapt. 1821 t "85g)- 13/8 - 15/8
1850 - 449. Dorothea Sophie Charlotte, D: afd. Justitsraad, Herreds¬
foged B. S. Brorson.
Chabert, Richard Waldemar, Kapt. 4'B. (Ob. 1815 f 1897). 14/4 - Res.
19/4 1850 - 227. Ida Margrethe, D: afd. Ritm. Dorph af det forrige
Siellandske Landsenerregiment.
Christensen, Christian Waldemar, Prlt. 3'B. (Ob. 1842 f 1920). 15/9 -
17/9 1869 - 204. Anna Marie, D: Skibsbygmester og Rheder Vice-
brandmajor Jacob Wilhelm Løve i Helsingør.
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Christensen, Wilhelm Christian Klingberg, Prlt. 13' B. (Kapt. 1833
f 1905). 16/9 - 26/9 1868 - 235. Fanny Henriette, D: fhv. Toldfor¬
valter L. Bruun.
Christiani, Frederik Christian, Kapt. 7' B. (Ob. 181g f 1888). 19/3 -
22/3 1850 - 175. Elise Sophie, D: afd. Sognepræst Storm til Hjerte
Menighed i Fyens Stift.
Christiansen, Waldemar, Prlt. 19' B. (Kapt. 1838 t 1922). 29/6 - 1/7 1872
- 94. Victoria Jacobine Edvardine Marie, D: Fabrikant Carl Paul¬
sen i Kbhvn.
Christmas, Dirckinck-Holmfeld, Walter Edmund, Sclt. Ryt. (Oblt., Kh.
1834 f 1916). 17/3 - 21/3 1859 ~~ I03- Tusky Charlotte Susanne,
D: Amtmand, Dr. jur. Baron Dirckinck-Holmfeld.
Clausen, Jens Peter Severin Stephanus, Prlt. i'B. (Oblt., Direktor for
Faxe Jernbane og Kalkbrud 1822 f 1912). 26/5 - 31/5 1854 - 278.
Elisabeth Birgitte Schade, D: Propr. Asmussen paa Vestermølle ved
Skanderborg.
Claussen, Wilhelm Egmont Alexius, Kapt. 5' B. (Oblt. 1829 t 1891). 20/5
- 23/5 1864 - 397. Georgine, D: Propr. Hansen, Staunbjerggaard ved
Horsens.
Clausen-Kaas, Jens Adolph Friederich, Prlt. Ryt. ved Gendarmeriet i Hol¬
sten. (Ritm. Kmj. 1826 f 1906). 9/8 - 11/8 1853 - 496. Sophie Caro¬
line Christine, D: Forstkandidat Øeland.
Colding, Christian William Edvard, Kapt. 3'B. (Kapt. 1818 11894).
14/10 - Res. 15/10 1852 - 817. Magdalene Wilhelmine, D: Gros. I. V.
Holst her af Staden.
Colding, Johan Georg Frederik, Sclt. 2' B. (Ob., Folketingsmand 1833
f 1907). 12/7 - 14/7 1855 - 391. Johanne Marie, D: Smedemester C.
Larsen her af Staden.
*la Cour, Jørgen Carl, Sclt. 3' B. (Kapt., Landboskoleforstander 1838
f 1898). 9/5 - 11/5 1865 - 219. Karen Christiane Judithe, D: Fabrik-
eier C. Christensen i Aarhus.
Crone, Gustav Waldemar Emil, Prlt. Art. (Ob. 1832 f 1910). 25/1 -
26/1 1867 - 15. Olga Marie, D: Oblt. P. E. Glahn.
Dahl, Jens Peter Frederik Døderlein, Prlt. Art. (Ob. 1855 f 1931). 30/12
31/12 1880 - 234. Annie, D: Kobberstikker ved det kgl. Søkortarkiv
E. C. Møller.
Dalberg, Carl Anthon Sciawitzky, Kapt. 21'B. (Gm. 1835 11925).
16/9 - 17/9 1869 - 205. Gerhardine Louise, D: Kammerjunker, Pros-
per Serene d'Aquéria.
Dalgas, Enrico Mylius, Prlt. Ing. (Oblt., Direktør for Hedeselskabet 1828
f 1894). 25/4 - 26/4 1855 - 217. Marie, D: afd. Oblt. af Ing.korpset
N. C. Købke.
Damm, Peter Sophus Christian, Prlt. 4' DR. (Ob. 1832 f 1899). 26/10 -
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27/10 1869 - 245. Cathinca Martine, D: Vicekonsul C. M. Wittusen
i Nestved.
Danneskjold Samsøe, Otto Ludvig August Balthasar, Greve, Prlt. (Prlt.,
Hofjægermester 1841 f 1896). 6/11 - 8/11 1873 - 194. Louise Sig-
friede, D: Kh. Adam Greve Knuth-Liliendal og Hustru Vilhelmine
Alexandra Eugenie Catharina f. Baronesse Buttlar.
Darre, Julius, Kapt. 13' B. (Ob. 1819 f 1894). 6/8 -8/8 1852 - 592. Mathea
Margrethe, D: Cancellieraad og Hospitalsforstander Bondo i Odense.
Dederding, Niels William, Prlt. 29'B. (Kapt. 1854 f 1926). 12/11 - 15/11
1880 - 215. Clara Agnes, Adoptivd: af Enken efter afd. Bogbinder¬
mester F. Olsen, Amalie f. Kuhn.
Deichmann, Henning Carl Wilhelm Ferdinand, Prlt. Ryt., Adj. hos Ge-
neralinsp. for Ryt. (Oblt. 1826 | 1900). 2/12 - 10/12 1858 - 628. Ade¬
laide Hansine Thora, D: Pensionist ved Holmen H. P. Olsen.
Diechmann, Frantz Sophus, Kapt. 30'B. (Ob. 1832 f 1912). 10/2 - 11/2 1869
-315. Olivia, D: afd. kgl. Klasselottericollecteur P. L. Thorbjørnsen.
Diederichsen, Diederich Hermann, Oblt. GS. (Gm. 1805 f 1874). 22/6
- 27/6 1854 - 333. Nanna Johanne Caroline Kirstine, D: afd. Kapt.
F. H. Jahn af det fhv. lauenborgske Jægercorps.
Dinesen, Johan Ulrich Peter Wilhelm, Prlt. GHR. (Prlt., Ejer af Søholm
1832 f 1874). 27/8 - 31/8 1863 - 398. Alvilde, D: Kammerherre,
Major Dinesen til Katholm i Nørrejylland.
Diogenes, Wilhelm Carl Julius August, Kapt. 12' B. (Maj., Postmester
1809 f 1886). 13/12 - Bev. 15/12 1849 - 978. Caroline, D: afd. Over-
krigscommissair Ploennies.
Dornonville de la Cour, Victor, Prlt. 5' DR. (Ob., Kmj, Chef for Gen¬
darmeriet 1843 f 1926). 28/5 - 31/5 1870 - 7g. Agnes Louise, D: Told¬
kontrollør S. C. Møller, Randers.
Dorscheus, Christian Frederik Sophus, Kapt. (Maj., Postmester 1813
t 1868). 11/3 - 12/3 1849 - 299. Wilhelmine Henriette Lithin.
Drastrup, Axel Henrik, Prlt. 3' B. (Prlt. 1825, falden 29/6 1864). 10/3 -
11/3 1862 - 97. Andrea Wilhelmine Klitgaard f. Pettersen. Enke.
Dreyer, Carl Wilhelm Ludvig, Kapt. Fodf. (Ob. 1812 f 1870), 5/10 -
Res. 7/10 1851 - 612. Anna Louise Caroline, D: afd. Capt. i Søetaten
Schneider.
Dreyer, Frederik Wilhelm Cajus, Prlt. 17'B. (Oblt. 1843 f 1915). 17/9
18/9 1872 - 143. Rosa Augusta, D: Gross. her i Staden Oberst I. A.
Wulff.
Dumreicher, Heinrich Conrad Christian Emil, Prlt. 13'B. (Kapt. 1828
f 1867). 25/3 - 26/3 1858 - 117. Alexine Marthine, D: const. Districts-
Isege Z. G. Thostrup.
Duus, Ludvig Wilhelm, Sclt. 10' B. (Oblt. 1829 t 1883). 23/4 - 25/4 1860
- 239. Thora Hedvig Adelgunde, D: afd. Ingeniørkapt. v. d. Recke.
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Eibe, Sophus Carl Julius, Prlt. Fodf. (Oblt. 1838 j 1909). 10/7 - 17/7 1876
- 91. Magdala Hansine, D: fhv. islandsk Kbmd., Grosserer Jacobsen.
Ekdal, Niels Marius (1894 Navneforandring fra Jensen), Prlt. 13' B. (Oblt.
1850 f 1925). 12/6 - 16/6 1876 - 78. Olga Sørine Kirstine, D: Snedker
S. Ørum i Aarhus.
Ekeroth, Carl Leonidas, Prlt. 5' B. (Prlt. 1843 f 1876). 25/11 - 27/n 1875
- 180. Sophie Marie Anna Augusta, D: Prof. Dr. med. L. L. J. Reu¬
mert, Distriktslæge i Odense.
Elben, Harald August Rønkild, Prlt. Ing. (Ob., Banechef ved Statsba¬
nerne 1831 j- 1912). 22/1 - 24/1 1856 - 28. Fanny Theodora Frede¬
rikke, D: afd. Agent Steinbach af Kbhvn.
Ellbrecht, Eberhard van Deurs, Sclt. Ryt. (Ritm. 1833 f 1912). 29/11 -
7/12 1860 - 670. Emilie, D: Konferentsraad Grothusen, Amtmand for
Travendal, Reinfeld og Rethwisch Amter.
Engelbrecht, Carl Christian Emil, Sclt. 3' DR. (Gm. 1833 f 1913).
28/2 - 1/3 1857 - 93. Julie, D: afsk. Ritm. Friis til Lyngbyegaard.
Ernst, Jacob Frederik Marius, Kapt. Ing. (Git. 1820 f 1897). 16/3 - Res.
20/3 1851 - 143. Louise Fredericke Leopoldine Ottilie, D: fhv.
Capt. af 16' Linie Inf. Batl. Abercron.
Esmann, Niels Christian, Sclt. 5'J.C. (Gm. 1832 | 1901)- 8/9 - 21/9 1859
- 425. Adelheid Nathalie Erasmine, D: afd. Tømmermester Weber.
Ewald, Wolfgang, Sclt. LG. t. F. (Kapt. 1829 f 1877). 2/9 - 5/9 1866 - 413.
Caroline Carstensen, D: afd. Conferentsraad Carstensen.
— Kapt. LG. 2/12 - 5/12 1873 - 202. Thora Frederikke, D: afd. Can-
celliraad Bach, i sin Tid Chef for Pascontoiret.
Fahrner, Michael Wilhelm Conrad, Sclt. 2' DR. (Oblt. 1833 f 1913).
16/2 - 19/2 1858 - 53. Anna Marie Elisabeth, D: Moller J. R. Møller
til Huulby Mølle.
Falckenberg, Georg Friederich Sophus, Kapt. (Kapt. 1811, falden 25/7
1850). 23/2 - 27/2 1849 - 205. Andrea Cecilia, D: Oberst Tronier.
— Gustav Adolph, Kapt. i'FJC. (Ob. 1816 | 1886). 8/10 - Ber. 9/10
1849 - 796. Eleonora Christine Marie, D: Fabrikant Nye bølle her
af Staden.
Fallesen, Martin Edvard, Prlt. Art. (Ob., Chef for det kgl. Theater 1817
t 1894). 27/11 - Res. 28/11 1851 - 720. Pauline Augusta, D: afd.
kgl. Solodandser P. Funck.
Faurschou, Ole, Prlt. ii'B. (Oblt. 1851 f 1908). 22/9 - 24/9 1877 - 139.
Cecilie Francesca, D: Konsul S. A. Adolph og Hustru Sophie f. Ru¬
delbach.
Feddersen, William Frederik Thomas, Ritm. 5'DR. (Ritm. 1822 f 1899).
24/3 - 26/3 1866 - 90. Frederikke, D: Godsforvalter Friis, Juels-
berg, Fyen.
Fencker, Christian Frederik, Prlt. 5' DR. (Ritm. 1833 f 1894). 1/8 - 3/8
1866 - 360. Betty Luitgarde, D: Proprietær Guldberg til Ragnesminde.
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Fensmark, Frantz Christian, Kapt. Art. (Kapt. 1821 f 1866). 26/10 -
28/10 1855 - 630. Caroline Amalie, D: Fuldmægtig Hinderup i
Randers.
Fischer, Carl Emil Peter Theodor, Sclt. 16' B. (Oblt. 1836 t 1922). 12/12
- 14/12 1859 - 578. Helene Bartholine, D: Gaardejer Heegaard i
Slangerup.
Fischer, Otto Wilhelm, Prlt. 12' B. (Kapt. 1840 f 1895). 22/7 - 27/7 1870
- 118. Petrea Josephine, D: Møller Peter Leck i Fredericia.
Fjeldgaard, Henrik Rudolph, Prlt. 18' B. (Oblt. 1845 f '902)- 9/3 -
13/3 1877 - 16. Agnete Henriette, D: Kammerraad, Kontorchef i
Finantsministeriet Jens Peter Bøygelund.
Flagstad, Paul Wilhelm, Prlt. Art., fung. Kontorchef i Krigsministeriet
(Kapt. 1822 f 1883). 8/8 - 15/8 1854 -427. Erasmine Dorothea Frede¬
rikke, D: Skolelærer Krogh i Veflinge. Har ikke stillet yderligere Til¬
skud. Men da han er fung. Kontorchef, anbefales Ansøgningen.
Flindt, Henrik Emil, Prlt. Art. (Oblt. 1850 t ^S0)- 21/10 - 22/10 1879 -
180. Elise Marie, D: Sognepræst for V.-Skjerninge & Ulbølle Jacob
Elisius Gjellebøl og afd. Hustru Laura Eleonora Momme.
Fog, Ludolph Erasmi, Prlt., Elev ved den kgl. milit. Højskole. (Glt. 1825
f 1897). 2/3 - Res. 3/3 1852 - 102. Fanny Julie, D: Kaptit. Holbøll,
Inspektør i Sydgrønland.
Freiesleben, Carl Frederik Ferdinand, Sclt. i'JC. (Oblt. 1831 f 1888).
22/8 - 31/8 1859 - 405. Emilie Wincentine, D: Particulier J. P. Wih-
tusen.
Freiesleben, Theodor, Prlt. Ryt. ved Gendarmeriet i Slesvig. (Gm. 1825
f 1906). 22/8 - Res. 25/8 1851 - 509. Laura Gyritha, D: Overkrigs-
kommissær Elmqvist i Aarhus.
Fremming, Johan Theodor, Prlt. 6'B. (Kapt. 1824 f 1899). 20/10 - 26/10
'^59 - 501. Elsabedine Helene Bernhardine, D: afd. Mechanicus
Conrau.
Frost, Carl Wilhelm, Prlt. 5'JC. (Ob. 1818 f 1903). 4/2 - Bev. 5/2 1849
- 96. Catharina Marie Dorothea Seeler fra Ratzeburg.
Galster, Carl, Sclt. 17'B. (Kapt. 1835 f 1891). 6/11 - /i 1 1862 - 438.
Marie Louise Caroline Cathrine, D: afd. Captlt. og Inspektør i
Grønland Holbøll.
Gandil, Johan Christian, Prlt. Fodf., Skoleoff. Landkadetkorpset. (Ob.
1827 f 1884). 20/2 - 22/2 1855 ~~ 8°- Elisabeth Christine, D: Prof.,
Rector ved Kolding lærde Skole C. F. Ingerslev.
Gedde, Wilhelm Eduard Sophus, Kapt. Fodf. ved Landcadetcorpset (Ob.
181 o t 1880). 30/1 - Res. 31/1 1852 - 44. Emilie, D: Ob. Tobiesen,
Com. for bemeldte Corps.
Gerlach, Adam Wilhelm, Ritm. 4'DR. (Gm. 1813 f 1911). 23/6 - Res.
27/6 1852 - 443. Francisca Emilie, D: Herredsfoged Blauenfeldt i
Flekkeby.
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Gerlach, Louis, Sclt. 3' B. (Ob. 1834 f 1899). 16/2 - 10/3 1863 - 96. Ida
Kirstine, D: Proprietair L. Hastrup.
— Prlt. 2'B. 27/3 - 30/3 1872 - 33. Emilie Barbara, D: Contorchef under
Kbhvn.s Magistrat Edvard Holmblad og Hustru Ida Holmblad.
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm Thuerecht, Prlt. Fodf. (Gm. 1844 f 1909).
30/12 - 31/12 1879 - 207. Johanne Sophie, D: afd. Prlt. i Fodfolket
Frants Ludvig Winslow og efterlev. Enke Johanne Sophie f. Schal-
burg.
Giese, Carl Heinrich Ludvig, Kapt. 10'B. (Kapt. 1831 f 1897). 29/9 -
30/9 1873 - 177. Albertine Arnolde Christence Vennemose Kron¬
borg f. Schandorff, D: afd. Proprietær Poul Ibsen Schandorff og
Hustru Johanne Cecilie f. Haustéd. Skilt fra fhv. Hosekræmmer
Anders Kronborg.
Gjørup, Poul Holst, Kapt. 29' B. (Ob. 1833 f 1909). 16/10 - 18/10 1875
- 168. Augusta Marie, D: Overlærer Bahnson ved Viborg Latinskole.
Glahn, Carl Sophus, Prlt. 2'JC. (Kapt. 1827 f 1900). 20/2 - 25/2 1854 -
91. Laura Strarup. Stedd: Procurator Bahne borg paa St. Croix.
Glahn, Henrik, Prlt. i'JC. (Gm. 1827 f 1886). 3/10 - 5'io 1857 - 506.
Christiane Louise, D: afd. Herredsfoged, Justitsraad With.
Goldschadt, Otto William Alfred, Prlt. 12'B. (Kapt. 1843 f 1913)- 14/7
- 16/7 1877 - 103. Fanny, D: svensk-norsk Vicekonsul Byberg i Fre¬
dericia.
Good, Frederik Christian, Kapt. Ing. (Ob. 1827 f 1880). 28/9 - 30/9 1854
- 524. Louise, D: Justitsraad Dr. med. Beeken i Rendsborg.
Gotschalk, Edvard Gustav, Prlt. Ryt., 1' GK's Stab. (Ritm. 1828 f 1912).
1/10 - 15/10 1863 - 475. Henriette Johanne, D: Kammerherre G. G.
Sehested.
Graae, Frederik, Prlt. 18' B. (Oblt. 1831 f 1910). 2/6 - 3/6 1864 - 430.
Henriette Christiane, D: afd. Particulier Madsen her af Staden.
Gramm, Jens Petersen, Prlt. 16'B. (Prlt. 1815). 28/6 - 29/6 1853 - 403.
Emilie Caroline Dorothea, D: Borger C. A. Brinckmann i Altona.
Grandjean, Harald Frederik, Prlt. 24'B. (Oblt. 1841 f 1925). 8/5 - 12/5
1880 - 67. Anna Margrethe Christine, D: afd. Gros. Henry Peter
Jacob Holm her af Staden og Hustru Henriette Magdalene f. Hansen.
Grundtvig, Svenn Hersleb, Prlt. Fodf. (Kapt., Professor 1824 f 1883).
i/ii - 12/11 1858 - 583. Laura Jensine, D: Gros. Bloch her af Staden.
Gruner, Frederik, Prlt. Fodf., Ordonnansofficer ved 3' GK. (Kapt. 1830
f 1873). 19/7 - 29/7 1858 - 382. Louise, D: afd. Kh. D. E. Ahlefeldt
til Sehested.
Gruner, Frederik Eugen, Prlt. Art. (Kapt. 1838 f 1883). 8/6 - 9/6 1875
- 80. Axeline Elisabeth, D: afd. Kbmd. paa St. Thomas Peter
Ulrik Walløe og Hustru Marie f. Kaalund, Steddatter af Tobaks-
fabrikant B. C. Nobel i Nykøbing F.
Gruner, Hans Gustav, Prlt. Art. (Oblt., Hofjægermester 1827 f 1897). 19/4
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- 21/4 1860 - 232. Fanny Henriette Caroline, D: Kammerjunker
W. v. Halling.
— Prlt. Art. 13/8 - 20/8 1863 - 362. Marie Actonia Colette, D: afd. Kapt.
i Søetaten Sandholdt.
— Kapt. Art. 30/1 - 1/2 1873 - 8. Anna Helene Juliane, D: afd. Ob
Ræder af Infanteriet.
Gruner, Hermann Georg, Prlt. 19'B. (Ob. 1840 t 1913). 21/6 - 24/6 1872
- 90. Emilie, D: afd. Garnisons- og Sognepræst Schaper i Nyborg.
Gruner, Otto Peter Traugott, Prlt. 2' FB. (Kapt. 1828 falden 18/4 1864).
19/3 - 21/3 1851 - 157. Thora Alvilda Rosalia, D: Propr. Tøtterup
til Edelsborg ved Skanderborg.
— Prlt. 17'B. 7/11 - 18/11 1854 - 622. Ida Cathrine Nathalie, D: afd.
Kapt. Arnesen.
Gruner, Theodor Sophus, Kapt. Ing. (Gm. 1844 f 1927). 18/4 - 20/4 1874
- 63. Clara Marie, D: Isenkræmmer Bechgaard her i Staden.
Grunwaldt, Frederik Peter, Prlt. 4' B. (Kapt. 1840 f 1923). 2/12 - 4/12
1872 - 186. Victoria Angelica Schorn f. Haas, D: afd. Vexelmægler
P. G. Haas i Kbhvn., Kunstmaler Vilhelm Maximilian Schorns fra¬
skilte Hustru.
Grönlund, Julius August, Kapt. 6' B. (Ob., Chef for Livjægerkorpset 1818
f 1896). 1/7 - Res. 2/7 1853 - 408. Ane Margrethe, D: Proprietær
M. Ingwersen til Aggersbol i Jylland.
Gulstad, Frederik Moritz Emil, Maj Afdelingscommandor ved Gendarme¬
riet i Slesvig (Ob. 1810 f 1871). 4/4 - 8/4 1857 - 178. Friedericke
Henriette, D: afd. Justitsraad og Købmand Lawætz af Altona.
♦Gortz, Julius Christian, Kapt. 1. FB. (Kapt., Skovrider, Branddirektør
1815 t 1915). 6/2 - Res. 21/2 1850 - 89. Henriette, D: Literalforvalter
under den Kgl. Lottoadministration Møller.
Ministeren kan anbefale, at der ses bort fra den forpligtede Extraindtægt:
„at han, efter at have giftet sig, som afgaaet ved Reductionen i 1842,
nu er Enkemand med 3 Børn, hvis Underhold og Opdragelse koster
ham mere, end i hans og tilkommende Hustrues fremtidige Hjem; og
at han som Forstkandidat og Landmaaler altid seer sig og Families
Underhold betrygget".
Hackhe, Waldmar Peter Johannes Leopold, Kapt. Fodf. (Ob. 1817 f 1888).
6/5 - 7/5 1852 - 296. Johanne Marie, D: Etatsraad, Vicepolitidirecteur
v. Osten.
Haderup, Hans Jørgen, Sclt. Ryt. ved* Gendarmeriet i Hert. Slesvig. (Prlt.
Ansat i det holstenske Grænsegendarmeri 1820 f 1872). 17/8 - 19/8
1851 - 497. Cathrine, D: af Giestgiver Madsen i Kolding.
Haffner, Christian Wilhelm Diendonné, Kapt. 4' B. (Kapt. 1819 f 1857).
24/11 - 28/11 1856 - 677. Fanny Henriette, D: Apotheker Forbæch
i Korsør.
Hagerup, Gottfred, Prlt. Art., Skoleofficer ved Landkadetkorpset. (Kapt.
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1821 f 1881). 18/1 — 20/1 1855 - 22. Florentine Oline, D: Forgylder
Møller her af Staden. (Ved Res. 28/9 1833 var det formeent Skole-
officerer at være gifte; men da der er gjort flere Undtagelser, anbefales
Ansøgningen).
Halsted, Peter Martin Madsen, Prlt. 19' B. (Kapt. Statsrevisor 1850
f 1911). 4/6 - 5/6 1878 - 92. Anna Doris, D: afd. Eier af Hotel d'Angle-
terre i Kbhvn. Friederich Hermann Kruger.
Halvorsen, Emil Frederik Sivert, Prlt. 4' DR. (Ritm. 1845 t 1931). 17/6 -
23/6 1879 - 105. Henriette Christiane Sophie, D: Enkefru Gedde til
Viborggaard.
Hamann, Gustav Frederik, Sclt. Ing. (Kapt., Formand for Hellebæk Fabrik¬
ker 1838 t 1918). 9/4 - 11/4 1864 - 269. Caroline Mathilde, D:
afd. Fabrikeier Carlsen af Stampen i Jægersborg Dyrehave.
Hammer, Jørgen, Kapt. 5'B. (Gm. 1817 f 1898). 4/8 - 8/8 1855 - 441a.
Charlotte, D: afd. Kbmd. Blichert af Randers.
Hammer, Peter Waldemar, Sclt. Fodf., Elev Kgl. militære Højskole. (Ob.
1842 f 1904). 4/10 - 5/10 1866 - 467. Charlotte Hedevig, D: afd.
Postfører Carl Frederik Muller.
Hansen, Carl August, Prlt. Ryt., ved Gendarmeriet i Slesvig. (Ritm., Direk¬
tør for Frederiksberg Sporvejsselskab 1824 f 1900). 13/12 - 14/12 1854
- 695. Edle Charlotte Andrea Elisabeth, D: Stadsecretair C. C.
Langheim Ekernførde.
Hansen, Carl Christian, Kapt. 3' FB. (Kapt. 1819 f 1854). 2/8 - Res. 5/8
1851 - 489. Sophie Elisabeth, D: afd. Overlæge Johan Frederik
Nestler.
Hansen, Christian August Julius, Sclt. 18'B. (Kapt. 1834 f 1917)- 8/12
11 /i2 1862 - 479. Wilhelmine Augusta, D: afd. Sognepræst H. C.
Ebeling.
Hansen, Ernst Balthazar Meitzner, Prlt. Fodf. (Kapt. 1830, falden 6/4
1864). 24/1 - 29/1 1856 - 32. Ane Kirstine Margrethe Georgine,
D: Propr. Jørgen Hansen til Petersholm.
Hansen, Frederik Ferdinand, Prlt. i'JC. (Kapt. 1824 f 1916). 14/5 -
16/5 1857 - 247. Anna Valborg, D: Sognepræst i Haarlev C.Wurtzen.
Hansen, Frederik Wilhelm, Prlt. 16' B. (Kapt. 1830 f '890). 30/12 - 2/1
1866 - 601. Mathilde, D: afd. Gross. P. I. Groot af Kbhvn.
*Hansen, Hans Julius Waldemar, Prlt. 9' B. (Kapt. 1829 t 1864, saaret
18/4). 7/4 - 11/4 1857 ~~ '84- Julie Bianca Lykke, D: Justitsraad
Sylow, Byfoged i Korsør.
Hansen, Peter, Prlt. Ing. (Oblt. 1845 f 1930). 3/3 - 6/3 1875 - 14. Clara,
D: Sognepræst til Veilø og V. Egesborg Johan Frederik Mohr.
Harboe, Edouard Georg, Prlt. Art. (Oblt. 1845 f 1919). 4/9 8/9 1876 -
122. Agnes Mathilde Augusta, D: afd. Viceinspecteur ved de offent¬
lige Skoler paa Christianshavn Philip Wasard Bay.
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Harboe, Povel Christian Solvtoft, Prlt. 3'JC. (Prlt. 1826 f 1867). 1/4
- 4/4 1856 - 161. Thora Henriette, D: Instrumentmager Hornung.
Harboe, Henrich Christian Wilhelm, Sclt. 4' DR. (Kapt. 1835 f 1880).
25/8 - 28/8 1862 - 342. Marie, D: Kammerraad Mohns, Husfoged i
Slesvig.
Harbou, Johannes Wilhelm Anthonius, Oblt. Fodf. (Gm. 1810 •f 1891).
1/6 - 2/6 1852 - 379. Louise, D: af Consul og Grosserer H. C. Hellesen.
Harhoff, Georg Frederik Krogh, Prlt. Art. (Ob. 1845 f 1935). 10/11 -
14/11 1874 - 218. Charlotte Ida Augusta, D: fhv. Gouvernør i
Guinea og Amtsforvalter i Ringsted, Kammerherre Carstensen.
Hartnack, Johan Justus, Prlt. 16' B. (Oblt., Driftsdirektør for Fyens kom¬
munale Telefonselskab 1833 f !9°5)- 14/4 - 19/4 1869 - 51. Cecilie
Elisabeth, D: Districtsprovst for Ringsted & Alsted Herreder samt
Sognepr. for Ringsted og Beenlose Menigheder Frits Laurentius
Steen berg.
Harttung, Alexander, Prlt. 30' B. (Kapt., Stationsforstander 1833 f 1907).
25/3 ~ 28/3 1870 - 36. Alphanina Georgina Andrea Christiane,
D: Grosserer Julius Wiberg, Kbhvn.
Hartz, Tycho Wilhelm Conrad Christian, Sclt. 15' B. (Kapt., Drifts-
inspektor ved Statsbanerne 1827 f 1915). 25/3 - 27/3 1854 - 161.
Caroline Wilhelmine Adelaide, D: Pastor Hartz, Diaconus ved
St. Nicolai Menighed i Flensborg.
- Kapt. 37' B. 16/11 - 17/11 1876 - 162. Anna Cathrine Marie Amalie
Thora, D: N. H. Bentzen i Vejle.
Haxthausen, Frederik Julius, Capt. i Jægerne. (Maj. 1817 f 1867). 6/11
- Bev. 9/11 1849 - 888. Anna Kirstine Bodil Lydia, D: afd. Lt. og
Forp. Hellfach paa Vejlegaard.
Haxthausen, Heinrich Christian, Baron, Prlt. Fodf. (Ob. 1831 f 1900).
'7/3 ~ i8/3 1862 - 110. Thora Emilie, D: E. A. Birck, Borger her i
Staden.
Haxthausen, Johan Frederik Elmerhaus, Baron, Kapt. 25'B. (Kapt. 1825
f 1883). - 27/4 1872 - 53. Agathe, D: Privatmand Victor Eberzenyi,
hvis Hustru er født Blaskovits, Ungarn.
Hedemann, Christian Carl Frederik, Sclt. LGtH., Kmj. (Prlt., Intendant
Kh. 1832 t 1916). 17/3 - 22/3 1856 - 129. Mathilde Eleonora,
D: Etatsraad A. A. Kjellerup.
Hedemann, Friederich Wilhelm Heinrich, Prlt. 3' B. (Kmj., Prlt. 1832
f 1910). 6/7 - 7/7 1854 - 359. Wilhelmine, D: F. Aldinger af Cann-
stadt i Wurtemberg.
Hedermann, Sophus Wilhelm, Kapt. 3' FB. (Ob. Kmj. 1814 f 1873). 2/3
- Res. 4/3 1850 - 125. Mariane Petrine, D: Viceconsul Lihme i
Svendborg.
Hegermann-Lindencrone, Johan Frederik, Sclt. 3' DR. (Gm. 1840 f 1938).
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15/5 - 16/5 1866 - 176. Juliane, D: Kapt. i den kgl. norske Marine
Baron Hermann Wedel-Jarls berg.
Hein, Julius Theodor, Kapt. i'RJC. (Ob. 1817 f 1887). 10/1 - Res 14/1
1850 - 30. Emilie Christiane Jensine, Enke efter afd. Cancellist Cle¬
mens..
Henckell, Hans Ludvig Ferdinand, Prlt. i'RB. (Kapt. 1825 f 1870).
8/10 - Bev. 9/10 1849 - 795. Wibecka Clara Jacobine, D: Købmand
Hass Rendsborg.
Hennies, August Wilhelm Martin Julius, Sclt. 14' B. (Prlt., Landfoged
1825 f !894). 3/12 - 7/12 1860 - 673. Mathilde Caroline Elisabeth,
D: kgl. hannoveransk Oberamtsrichter Dodt i Luneburg.
Heramb, Frederik Jørgen, Ritm. 2' DR. (Ob. 1816 f 1894). 3/7 - 7/7 1852
- 453. Octavia, D: afd. Ritm. Sehestedt til Fraugdegaard.
Herbst, Peter Michael, Prlt. 1'B. (Ob., Kh. 1849 f 1930). 19/8 - 21/8
1874 - 1G7. Elisabeth Margrethe, D: afd. Fabrikant Carl Andreas
Rames og Hustru Julie f. Kofod.
Hermann, Abraham, Prlt. 10' B. (Oblt. Gymnastikinspektor 1848 f 1927).
25/7 ~ 25/7 '879 ~ 136. Anna Vilhelmine, D: afd. Procurator Broe
i Fredericia.
Hermansen, Frederik Ludvig, Sclt. 3' JC. (Kapt. 1830 f 1912). 7/2 - 9/2
1859 - 51. Christiane Elisabeth, D: fhv. Købmand i Nyborg Birch.
Hermannsen, Hans Peter, Prlt. 17'B. (Kapt. 1825 f 1899). 17/10 - 27/10
1859 - 505. Emma Dorothea Maria Rosalia Alvilda Wilhelmine,
D: Proprietair Pettersen til Tvilumgaard i Jylland.
Hertel, Harald Christian, Prlt. Art. (Ob. 1827 t 1881). 17/g - 19/9 1853
- 586. Wilhelmine Magdalene Sophie, D: Pastor H. W. Hertel til
Moltrup og Bierninge Menigheder i Haderslev Stift.
- Kapt. Art. 22/12 - 22/12 1863 - 667. Michelli Elisabeth, D: afd. Regi-
mentskvartermester Hans Bentsen Thomsen.
Hertz, Jacob Borch, Sclt. 4'JC. (Kapt. 1830). 3/1 - 4/1 1856 - 3. Wilhel¬
mine, D: Mægler Christian Jørgen Samuelsen i Flensborg.
- Kapt. 28' B. 16/7 - 17/7 1870 - 114b. Catherine Marie Theres
Samuelsen. Foregaaendes Søster.
Hertzog, Johan Georg Emil, Kapt. 23'B. (Oblt. 1839 f 1904). 5/11 -
7/11 1879 - 189. Emma Nielsine Christiane, D: afd. Brolæggermester
K. Nielsen.
Hilarius-Kalkau, Harald Axel, Prlt. 18'B. (Oblt. 1852 f 1924). 7/6 -
9/6 1879 - 99. Vilhelmine, D: Handskefabrikant A. Verdier.
Hilmer, Charles William, Prlt. 5' B. (Kapt. 1846 f 1904). 21/2 - 23/2 1874
- 28. Andrea Christiane, D: Tømmermester C. G. Lendorf her i
Staden.
Hinck, Ludvig Christopher Wilhelm, Kapt. 6' RB. (Kapt. 1815 f 1877).
10/12 - Bev. 12/12 1849 - 972. Sophie Mathilde Elisabeth, D: Justits-
raad, Raadm. samt By- og Herredsskriver i Fredericia Dræbye.
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Hiort, Evald Bjerregaard, Prlt. LG. (Oblt. 1838 f 1903). 13/10 - 14/10
1868 - 257. Johanne Sophie, D: afd. Propr. Kammerraad H. Gammel¬
toft til Herløvgaard ved Frederiksberg.
Hiort, Niels Henrik, Prlt. 2' B. (Oblt. 1828 f 1897). 9/7 - 11/7 1864 - 498.
Anna Elisabeth, D: afsk. Generalmajor W. A. G. Hindenburg.
Hirsch, Johan Christian Waldemar, Prlt. 4'B. (Oblt. 1842 f 1922). 1/8 —
3/8 1870 - 125. Emilie, D: Architect og Murmester Deuntzer af Kbhvn.
♦Hoffmann, Robert Siegfried, Sclt. Fodf. (Prlt. 1821 f 1892). 10/3 - 11/3
1862 - 96. Dorothea Otzen f. Beck, Enke efter afdøde Koffardikap-
tajn Otzen af Dybbøl i Sundeved.
Hoffmeyer, Jens Emil, Prlt. 4' DR. (Ritm. 1829 f 1868). 2/9 - 7/9 1858
- 463. Henriette Egbertha Margaretha, D: Forpagter H. C.
Dibbern.
Holbek, Geert Marinus, Prlt. Art. (Gm. 1826 f 1910). 9/7 - 13/7 1856 -
353. Marie Sophie, D: Provst Bentzien til Asminderød og Fredensborg
Menigheder.
Holbøll, Harald, Prlt. 2'B. (Gm. 1837 f 1919). g/11 - 10/11 1865 - 532.
Emma Oline, D: afd. Regimentsdyrlæge H. C. Kragh.
Holck, Jacob Elias, Kapt. LG. (Ob. 1822 f 1871). 24/4 - Skriv. 29/4 1851
- 242. 17,5 - Res. 22/5 1851 - 343. Annette Wilhelmine Caroline,
D: Prof. Hetsch.
♦Holm, Frederik Wilhelm, Capt. Fodf. 15'B. (Kapt. 1806 t 1892). i/ia
- 13/12 1859 - 569. Petronelle Laurine Catharine, D: afd. Strømpe¬
væver L. Sørensen af Helsingør.
Holm, Rasmus Olsen, Kapt. Art. (Ob. 1805 t 1873). 7/6 - Res. 9/6 1850
- 329. Margaretha Elisabeth, D: afd. Generalmajor Bauditz.
Holst, Niels Henrik, Prlt. Ing. (Kapt., Generaldirektør for Statsbanerne
1828 f 1889). 3/10 - Res. 4/10 1853 - 644. Petra Christiane, D: Ne-
gotieassistent Th. E. Ludvigsen her af Staden.
Holst, Wilhelm Conrad, Sclt. 7' B. (Kapt. 1831 f 1880). 25/2 - 26/2 1864
- 151. Henriette Frederikke, D: Tobaksfabrikør Graae i Helsingør.
Holstein, Frederik Conrad, Prlt. 5'DR. (Oblt. 1847 t 1929). 10/5 - 11/5
1876 56. Ingeborg Anna Petrea, D: afd. Prlt. af Fodf. C. S. W.
Secher.
Holstein, Henrik Wilhelm, Prlt. Fodf. (Kapt. 1845 f 1921). 9/4 - 10/4
1877 - 36. Hulda Elina, D: afd. Particulier Holsted i Fredensborg.
Holten, Christian Frederik, Kapt. LG. t. F. (Gm., Kh. 1817 j 1898).
6/7 - 10/7 1852 - 480. Caroline Amalie, D: Justitsraad, Byfoged
Arboe.
Honnens de Lichtenberg, Tycho Frederik Andreas, Prlt. Fodf., Adjut.
4'Br. (Maj. 1830 f 1907): 2/10 - 5/10 1855 - 572- Marie Sophie
Dorothea, D: Hofjægermester H. H. Lichtenberg til Stamhuset
Bistrup.
Hummel, Carl Moritz, Kapt. Fodf. (Ob. 1816 f 1881), 11/4 - 12/4 1852
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- 214. Birgitte Frederikke Wilhelmine, D: Krigsraad, Toldkontrollør
Møller.
Hyllested, Edvard, Kapt. Fodf., Adjut. 1' Br. (Ob. 1815 f 1891). 5/1 -
Res. 6/1 1852 - 3. Johanne Juliane Augusta, D: afd. Købmand Chri¬
stensen.
Høhling, Theodor August Schøller, Kapt. 1'Divisions Stab. (Ob. 1812
f 1895). 30/10 - Res. 2/11 1850 - 601. Thora, D: Kh., Baron Reedtz-
Thott til Gaunø.
Höncke, Heinrich, Kapt. Ing. (Oblt., Telegrafdirektør 1834 f 1898). 27/9
- 30/9 1871 - 154. Eliza Anina Jørgensen f. Bock, Enke efter afd.
Sclt. 2' Ing. M. L.Jørgensen og D: afd. Bager A. E. Bock her i Staden
og Hustru (afd.) T. M. L. Bock.
Høst, Carl Otto, Kapt. 3'B. (Kapt. 1813 f 1862). 5/1 - Res. 7/1 1850 -
6. Sophie Wilhelmine Georgine, D: afd. Oblt. og Regeringsraad
Sommer.
Høst, Johan Ditlev, Ob. 21' B. (Gm. 1818 f 1882). 31/10 - 1/11 1867 -
370. Andrea, D: afg. Købmand Hey i Helsingør.
Ipsen, Lauritz Abel, Prlt. Art. (Oblt. 1833 f 1895). 1/6 - 5/6 1863 - 233.
Betty Sophie, D: Grosserer N. C. Christensen.
— Kapt. Art. 23/6 - 30/6 1880 - 106. Helene, D: Overintendant, Ju-
stitsraad C. N. Fenger.
Irgens, Carl Christian Moltke, Kapt. Fodf., Adjut., Pladskommandanten
i Slesvig. (Ob. Udskrivningschef 1823 f 1904). 22/5 - 25/5 1854 - 268.
Sophie Christine, D: forhv. Kæmner i Kjøge Friederichsen.
Irgens-Bergh, Thorvald Wilhelm Christian, Prlt. GHR. (Ritm. 1825
f 1908). 27/4 - 30/4 1863 - 181. Adelaide Bolette Comtesse Peters-
dorff.
Jacobsen, Ernst Christian Engelbrecht, Prlt. 1'JC. (Kapt., Landinspektør
1826 f 1895). 29/12 - 31/12 1856 - 749. Ida Mathilde Julie Petrea,
D: Landskabsmaler Kiærschou.
Jastrau, Harald Frederik Ferdinand, Kapt. (Kapt., Slotsforvalter 1826
f 1914). 15/5 - 25/5 1854 - 265. Andrea Wilhelmine, D: Jægermester
C. Völckers.
Jensen, Emil, Prlt. Ing. (Kapt. 1828 f 1895). 5/9 - Res. 6/9 1853 - 550.
Dagmar, D: afdød Købmand Jean Dalgas, Dansk Konsul i Livorno.
Jensen, Frederik Carl Christian, Prlt. 5' B. (Oblt. 1849 f 1908). 28/6 -
1/7 1878 - 101. Johanne Frederikke, D: Pastor A. Crone, Sognepræst
til Herrested og Christi Capel paa Raunholt.
Jensen, Niels Marius se Ekdal.
Jensen, Niels Peter, Prlt. 8'B. (Ob. 1830 | 1918). 9/11 - 10/11 1865 - 531.
Laurine, D: Fabrikeier O. F. Olsen af Kiøbenhavn.
Jenssen-Tusch, Harald Christian Ludvig, Kapt. 13' B. (Ob. 1815 f 1894).
24/9 - 28/9 1849 - 741. Emma, D: Amtsforvalter, Kammerraad Mor-
ville i Viborg.
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— 28/11 - 28/11 1856 - 682. Christine Sophie, D: Pastor Jurgensen til
Øxenvad og Jels Menigheder.
Jessen, Carl Frederik Reinhold, Ritm. 2'DR. (Ritm. 1818 f 1885). 1/10
- 15/10 1863 - 476. Fritze, D: Generalkrigskommissær Leth, Havne¬
inspektør i Kbhvn.
Jessen, Julius, Sclt. 21' B. (Kapt. 1832 f 1916)- 8/1 - 9/1 1864 - 2. Johanne
Elise Christine, D: Laerer Heinrich Anton Schumann, Dannebrogs¬
mand, i Flensborg.
Johannsen, Otto Julius Georg, Prlt. 5'JC. (Ob. 1827 t 1902)- 27/2 -
3/3 1854 - 103. Anna Margaretha Dorothea, D: afd. Provst og
Sognepræst til Svenstrup paa Als F. Ebbesen.
Jung, Christian Frederik, Prlt. Art. (Oblt. 1839 f 1910). 26/3 - 27/3 1874
- 47. Fanny Cathinka, D: afd. Grosserer Hans Hansen af Frede¬
riksberg.
Juul, Charles Andreas Julius, Prlt. Ing. (Oblt. 1849 f 1926). 22/8 - 23/8
1878 - 147. Dagmar Ingeborg, D: Proprietær E. Bagge.
Jurgensen, Froderus Christian, Prlt. 20' B. (Gm. 1835 f 1914)- 3/3 - 4/3
1868 - 36. Helga Ragnhild Eline, D: afd. Overauditør, By- og Her¬
redsfoged Stephensen.
Jørgensen, Harald Julius, Sclt. 5' DR. (Ritm. 1828 f 1879). 6/6 - 13/6
1854 - 301. Anna, D: Enkegrevinde C. Scheel til Gammel Estrup.
— Prlt. 5' DR. 14/7 - 16/7 1866 - 324. Enkegrevinde Marie Sophie Frede¬
rikke Ahlefeldt-Laurvig f. Munk.
Kabell, Ernst Frederik, Sclt. Art. (Kapt., Stationsforst. 1841 f 1903).
10/8 - 17/8 1867 - 245. Magnella Christine, D: Birkedommer i
Amager Birk, Justitsraad W. Petersen.
Kaffka, Frantz Theodor, Prlt. Fodf., Adjut. Holstenske Infanteri Br. (Kapt.,
Postmester 1811 f 1888). 10/3 - Res. 11/3 1852 - 133. Signe, D: Over-
kanoneer i Marinen Hendrichsen Gullach. Forfremmet Underoff.
Enkemand med flere Børn. Har ikke godtgjort at være i Besiddelse af
de befalede Tilskud til Gagen. Anbefales dog p. G. af hans exceptionelle
Stilling.
Kall, Frederik Waldemar, Sclt. 15'B. (Sclt. 1833 f 1864). 30/12 - 31/12
1862 - 505. Elisabeth Davidsdatter, D: Justitsraad Mazar de la
Garde, Postmester i Helsingør.
Kauffmann, Egmont, Prlt. 8'B. (Oblt. 1835 f 1918). 24/10 - 26/10 1866 -
507. Caroline Dorothea Frederikke Adolphine, D: Oblt., fhv.
Land- og Søkrigskom. i Holsten S. C. F. B. Krieger.
Kauffmann, Heinrich August Theodor, Maj GS. (Glt., Ordensceremoni-
mester 1819 f 1905). 15/3 - Res. 18/3 1850 - 163. Mathilde Louise
Jensine, D: Kh. N. B. Fønss til Hindsgavl.
Keilgaard, Theodor Charles, Prlt. 5'B. (Prlt. 1821 f 1886). 8/8 - 8/8
1852 - 594. Marie Fredericke Wilhelmine Christiane, D: afd. Major
og Godsbesidder C. A. v. Brockdorff.
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Kellner, August Stephan Frederik Christian, Sclt. 18' B. (Ob. 1836
f 1912). 3/12 - 6/12 1863 - 590. Helga Camilla Pauline Juliane,
D: Sognepræst til Allerslev J. H. Petersen.
Keyper, Anton Joseph Christian, Kapt. Ing. (Ob. 1833 f 1922). 15/5 -
14/5 1869 - 73. Therese Schjøtz, D: Sognepr. til Hasle og Frerslev
Menigheder i Sjælland O. M. Schjøth (?).
Keyper, Frederik Leopold Johan, Prlt. Ing. (Oblt. 1832 t 1885). 22/6 -
29/6 1866 - 284. Emmely Antonie Rosalinde, D: Hospitalsforstander,
Overkrigskommissær Simmelkjær paa St. Croix.
Kjærulff, Andreas Sophus Vibe, Prlt. 11' B. (Kapt. 1828 f 1912). 27/7 -
3/8 1863 - 333. Pauline Sophie, D: afd. Proprietær Svendsen.
Kirchhoff, Johan Magnus Hjeronymus, Kapt., LG. t. F. (Ob., Kh. 1830
t 1910). 23/3 - 26/3 1866 - 86. E . . . . C . . . . Øllgaard, D: afd.
Sognepræst W. Øllgaard.
Kjær, Hans Frederik August, Prlt. GHR. (Ob., Kh. 1847 f 1923). 27/4
- 29/4 1878 - 65. Emilie, D: forlængst afd. Grosserer H. Thomsen.
Klein, August Leonhardt, Kapt. Art. (Gm. 1820 f 1887). 10/3 - 11/3
1862 - 98. Mathilde Klein f. Kruuse, Enke efter hans Broder Kapt.
af Infanteriet P. G. Klein.
Klein, Johan Adolph, Sclt. 4'B. (Kapt. 1835 f 1905)- 4/11 - 12/11 1858
- 588. Anna Catharina, D: Justitsraad og Amtsforv. Berg i Odense.
Kløcker, Hans Ranøe de, Kapt. Fodf. (Ob. 1818 f 1884). 3/11 - 5/11 1851
- 677. Henriette Gleerup f. Hastrup.
Knauer, Christian Wilhelm, Prlt. 14' B. (Kapt. 1837, falden 18/4 1864).
11/8 - Res. 13/8 1853 - 513. Christine, D: Sognepræst Knudsen til
Rønnebæk.
Knudsen, Lauritz, Kapt. Art. (Kapt. 1821 f 1904). 17/4 - 20/4 1867 - 81.
Emilie Frederikke Cathrine, D: Tøjmagermester Feuerstein.
Koch, Hans Christian Petersen, Prlt. 20'B. (Kapt. 1850 f 1923). 25/11
- 26/11 1880 - 222. Elly, D: Particulier A. v. Wardenburg.
Koefoed, Ehrenreich Christopher Ludvig, Prlt. Ing. (Gm., Medlem af
Landstinget 1830 f *904). 15/8 - 17/8 1859 - 372. Marie Benedicte,
D: Forstraad R. Rothe.
Kohl, Adolph Carl Christian, Prlt. Ing. (Oblt. 1845 f 1925). 23/6 - 26/6
1876 - 83. Enken Laura Camilla Sørensen f. Mortensen.
Kolbye, Wilhelm Andreas Skjold, Sclt. 8'B. (Oblt. 1833 f 1919). 19/12 -
22/12 1863 - 666. Anna Marie Hansine Nicoline, D: Justitsraad de la
Porte, Toldforvalter i Holtenau.
Kolderup-Rosenvinge, Waldemar, Prlt. Ing. (Oblt., Direktør for Vand¬
bygningsvæsenet 1828 f 1889). 22/11 - 28/11 1855 - 674. Henriette
Wilhelmine, D: afd. Slotsgartner Petersen ved Rosenborg.
Koss, Hans Christopher Joachim, Prlt. 17'B. (Kapt. 1823 f 1871). 17/10 -
Res. 20/10 1853 - 690. Christine Nathalie, D: Bagermester C. Lund
i Svendborg.
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Krabbe, Oluf Johan Heinrich, Prlt. 3' RB. (Ob., Kh. 1820 f 1883). 7/11
- 9/11 184g - 892. Francisca Maria, D: Kammerraad og Kæmmerer
ved Øresunds Toldkammer Wessel.
— Kapt. 6'B. 5/9 - 8/9 1852 - 706. Anna Dorothea, D: Etatsraad
A. Kjellerup.
Krabbe, Oluf Justus, Sclt. 6' B. (Kapt., Sekretær ved Kbhvn.s Telefon¬
selskab 1830 f 1891). 18/4 - 20/4 1857 - 205. Johanne Christine,
D: fhv. Proprietær Christensen i Kbhvn.
Kraft, Frederik Wilhelm, Prlt. 13' B. (Prlt., Grosserer 1830 t 1881). 9/4
- 12/4 1873 - 40. Anna Catharine, D: Consul, Grosserer Andreas
Schmidt af Kjøbenhavn.
Krag, Frederik Wilhelm, Sclt. 6'B. (Ob. 1836 f 1921). 20/9 - 30/9 1864
- 693. Maren Dagmar Victoria, D: afg. Fuldmægtig, Krigsassessor
Jantzen.
Kragh, Frederik Christian Oluf Rasmus, Prlt. 17'B. (Ob. 1838 f 1910).
2/4 - 3/4 1875 - 33. Emma Charlotte Margrethe, D: afd. Kaptit.
Holbøll af Søetaten.
Kranold, Wilhelm Heinrich August, Kapt. GS. (Kapt. 1818, falden 25/7
1850). 1/3 - 2/3 1849 - 233. Albertine Julie, D: afd. Major Darre.
Krieger, Johan Cornelius, Kapt. LG. (Gm., Kh. 1818 f 1894). 26/4 -
30/4 1855 - 223. Johanne Drewsen, D: Fabrikant Michael Drewsen
i Silkeborg.
Krieger, Ludvig Hannibal, Prlt. LG. t. F. (Ob. 1822 t >874). 5/2 - Res.
7/2 1851 - 38. Lassebine, D: Propr. Lassen til Lerchenfeldt.
Kuhlmann, Johan Hermann Georg, Sclt. Fodf. (Kapt. 1831 f 1890). 24/2
- 28/2 1859 - 71. Karen, D: afd. Skolelærer Drostrup.
Kuhle, Søren Anton v. d. Aa, Prlt. Fodf. (Kapt., Direktør ved GI. Carls¬
berg 1849 f 1906). 3/11 - 5/11 1875 - 175. Johanne, D: Brygger C.
Wiibroe i Helsingøer.
Købke, Johan Peter, Kapt. Ing. (Ob., Generalintendant 1824 f 1898).
14/7 - Res. 17/7 1850 - 406. Kirstine Marie Bruun.
Lange, Carl Wilhelm, Prlt. 5'B. (Kapt. 1816 f '874). 7/7 - 13/7 1856 -
351. Emma Cathrine Louise, D: afd. Oblt. Franck.
Lange, Peter Hendrik William, Kapt. 5'B. (Kapt. 1835 f 1891). 17/10
- 19/10 1878 - 176. Amalie Elizabeth Nicoline, D: Provst for Hierm,
Ginding & Hammerum Herreder, Sognepræst til Sevel Petrus Johannes
Bøtcher.
Langhoff, Alexander, Prlt. GS. (Oblt. 1851 f 1935)- 5/11 - 7111 '879 -
190. Helene, D: Professor E. Langhoff, Provst for Langeland og Sogne¬
præst for Bøstrup.
Langsted, Lauritz Christian, Prlt. GHR (Ob. 1813 t 1890) fik ifølge Garni¬
sons Kirkebog ved kgl. Res. af 13/2 1848 Tilladelse sil at ægte Idai Wlhelmine,
D: Kapt. i Søetaten Leth. Resolutionen er forgæves eftersøgt.
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Larsen, Axel Andreas, Prlt. n'B. (Kapt. 1854 f 1931). 26/1 - 29/1 1884
- 9. Betty Gerhardine, D: afd. Skibskonstruktør Carl Lauritz
Valeur.
Larsen, Axel Theodor se: Liljefalk.
Larsen, Hans Peter, Sclt. Ing. (Sclt. 1836, falden 14/4 1864). 17/1 - 26/1
'859 - 19- Eleonore Christine, D: afd. Propr. Roldsted.
Larsen, Harald, Prlt. 4' JC. (Kapt. 1836 j 1900). 26/10 - 28/10 1855 - 631.
Birgitte Sophie Elisabeth, Broderdatter af Kapt. J. Sehested til The¬
strup ved Horsens.
♦Larsen, Jens Frederik Carl Lauritz, Kapt. Art. (Kapt. 1826 f 1906).
13/10 - 16/10 1873 - 178. Laurine, D: afd. Skrædermester Niels
Frich Wissing af Horsens og ligeledes afd. Hustru Johanne Marie
f. Lund.
Larsen, Jens Lange, Prlt. 20' B. (Kapt., Kasserer ved Invalideforsørgelsen
1825 f '894). 9/3 - 10/3 1863 - 98. Sophie Marie Caroline, D: Skole¬
lærer i Bogense P. L. Abildgaard.
Larsen, Wilhelm Julius, Kapt. 8'B. (Kapt. 1824 f 1894). 24/8 - 26/8 1872
- 128. Louise Cathrine Brøchner f. Møller.
Larssen, Otto Kaalund, Kapt. Ing. (Kapt. 1834 f 1873). 14/10 - 15/10
1870 - 158. Fanny, D: afd. Grosserer C.V.Westrup her i Staden.
Lassen, Johan Christian Theodor, Sclt., 18' B. (Sclt., Vekselmægler 1839
f 1868). 9/11 - ii/ii 1864 - 804. Octavia, D: Propr. Rye til Avls-
gaarden Ståfvesjö i Skaane.
Lassen, Lauritz, Prlt. 18'B. (Kapt. 1840 f 1930). 25/2 - 26/2 1874 - 31.
Anna Cathrine, D: afsk. Kapt. af den tidl. Københavns Borgervæb¬
ning, Skomagermester A. Balslev.
Lasson, Georg Henrik, Oblt. 14'B. (Ob., Kh. 1814, falden 18/4 1864).
19/1 - Res. 22/1 1855 - 24. Marie, D: afd. Højesteretsass. Zeuthen.
Laub, Wilhelm Frederik, Prlt. 8, B. (Ob. 1845 "f '931)- 29/4 - 1/5 1876
- 44. Emilie, D: Skibsrheder & Grosserer i Kbhvn. F. W. Kiørboe.
Lauritzen, Valdemar Robert Emil, Prlt. 27'B. (Kapt. 1846 f '928). 8/5
- 10/5 1873 - 67. Amalie Wilhelmine, D: Eiendomsbesidder Chri¬
stian v. Halling.
Lehmann, Wilhelm Otto Waldemar, Kapt. Ing. (Ob. 1817 f 1894). 25/6
- 26/6 1857 - 314. Adelaide David, D: Etatsraad, Overinsp. for Fæng¬
selsvæsenet.
Lemvigh, Waldemar Eduard, Prlt. LG. (Gm., Kh. 1845 f 1916), 7/6 - 12/6
1878 - 95. Anna Rørbye, Adoptivd: Particulier Niels Secher Walsoe
af Frederiksberg.
Lerche, Fritz Nicolin Georg Ferdinand, Sclt. LG. t. F. (Oblt., Kmj.
1839 f 1892). 9/8 - 15/8 1866 - 382. A. . . M. . . . C. . . ., D: afd.
Agent Kracke.
Leschly, Mauritz, Prlt. GS. (Glt. '1841 f 1911), 4/10 - 5/10 1876 - 141.
Julie Sophie, D: Ob., Chef for 3' DR. Sophus Julius Neergaard.
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Lesser, Johan Andreas Ludvig, Prlt. 9' B. (Oblt. 1848 f I9I6). 13/4 - 14/4
1875 - 39. Cathrine Christine, D: fhv. Overlæge Lund i Aalborg.
Liljefalk, Axel Theodor Larsen, Prlt. 17' B. (Ob., Forfatter 1848 f 1908).
20/1 - 22/1 1877 - 6. Augusta Frederikke, D: afd. Herredsfoged
Bulow i Skanderborg.
Lillienskjold, Adam Waldemar, Prlt. 3' DR. (Oblt. 1827 f 1897). 30/4 -
1/5 1860 - 258. Sahra Cathrine, D: afd. Sognepræst til Fruering
Menighed Bagger.
Lillienschjold, Carl Anton Frederik, Ritm. 6' DR. (Ob. 1814 f 1870).
22/7 - 24/7 1852 - 544. Emma, D: Major Gyldenfeldt til Hohenlied
i Dänischwold.
Lind, Ellef, Kapt. 5' RB. (Ob. 1809 f 1887). 24/2 - Res. 27/2 1849 - 195.
Laura Amalie Sach f. Arneson, Enke efter Juveler Sack, Gøteborg.
Linde, Julius Georg, Ob. Ing. (Ob. 1816 f 1881). 1/12 - 4/12 1868 - 297.
Anna Marie Margrethe, D: Etatsraad Malthe Bruun Nygaard.
Lindholm, Wilhelm, Prlt. Ryt. (Ob. 1818 t 1892). 22/12 - Res. 26/12 1850 -
688. Caroline Ottilde Frederikke Wilhelmine Elisabeth, D: afd.
Kh. Hofmarschal Hedemann.
Linnemann, Johan, Prlt. Art. (Gm. 1826 f 1906). 6/3 - 9/3 1855 - 110.
Mathilde, D: afd. Sognepræst til Gadstrup og Kirkesyv Menigheder
i Sjællands Stift Christensen.
Lohff, Laurentius Ludvig, se Tretow-Loof.
Lohse, Ludvig Frederik Gustav, Prlt. Fodf. Landkadet Korpset (Ob. 1823
"f i8gg). 28/2 - 3/3 1852 - 101. Nathalie, D: Kommandør Ellbrecht
Søetaten.
— Kapt. 28' B. 31/1 - 2/2 1874 - 16. Thora, D: Exam. jur. Lauritz
Holmblad Spliid, Boghandler i Løgstør.
♦Lommer, Christian Reinhold, Prlt. 7'B. (Prlt. 1812, falden 2/2 1864).
31/3 - 2/4 1859 - 134. Petrine, D: Skibstømrer Petersen.
Lorentzen, Ludvig Constantin, Kapt. 10' B. (Oblt. 1825 f 1896). 2/5 -
3/5 1865 - 201. Janet Adalberta, D: afd. Doktor Hugh Morris Lang
fra Largs i Skotland.
Lorentzen, Niels Christian Alfred, Prlt. 10' B. (Kapt. 1850 f 1890)
3/9 - 4/9 1878 - 155. Ida Augusta, D: Proprietær Niels Jonas Rundin
af Helsinge.
Lorenzen, Johan Frederik, Prlt. Ing., GS. (Glt. 1831 | '907)- 9/9 - 10/9
1858 - 470. Christiane, D: Gros. E. B. Muus her af Staden.
Lund, Jacob Christian, Prlt. 12' B. (Oblt. 1849 t 1932). 3/6 - 5/6 1878 - 87.
Micheline Meta Maria, D: Proprietær Johannes Bentzen i Stovstrup.
Lund, Johan Frederik, Prlt. 3'JC. (Prlt. 1824, falden 3/2 1864). 1/7 - 6/7
1858 - 335. Ida Wilhelmine Augusta, D: Provst J. C. J. Zahle.
Lund, Louis, Kapt. Art. (Gm. Udskrivningschef 1826 f 1901). 17/4 - 18/4
1873 - 46. Clara Elisabeth, D: Oberst, Grosserer Ekman.
Lund, Theodor Frederik, Prlt. 14' B. (Oblt. 1849 j" 1901). 24/3 - 27/3 1880 -
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43. Thora Ulrikke Georgine, D: kgl. Skovfoged S. Bruhn ved 4' Kron¬
borgske Skovriderdistrikt.
Lundbye, Christian Carl, Kapt. Art. (Ob., Krigsminister 1812 f 1873).
10/9 - Bev. 11/9 1849 - 695. Emilie Catharina, D: Brygger Bjerre her
af Staden.
Lundbye, Emanuel Andreas, Ob., Chef for Officerskolen. (Ob., Udskrivnings-
chef 1814 f 1903). 12/7 - 15/7 1872 - 103. Ida Octavia, Søster til Lens¬
greve Petersdorff til Grevskabet Røepstorff.
Lundbye, Sigvard Urne Rosenvinge, Kapt. Fodf., Adjut. 3' Br. (Kapt. 1820,
falden 18/4 1864). 2/7 - 7/7 1852 - 451. Charlotte Caroline Augusta,
D: afsk. Ob. Ernst.
Lunn, Lauritz Christian, Prlt. Art. (Ob. 1842 f 1905). 28/9 - 30/9 1870 - 152.
Laurentze, D: afd. Propr. Sigismund Resch og Hustru Anna f. Hege-
lund.
Lunn, Ove, Kapt. Art. (Ob. 1821 t :873). 12/5 - Res. 15/5 1851 - 272.
Margrethe Vilhelmine, D: Kbm. L. C. Smith i Holbæk.
Luxhøi, Christen Andersen, Prlt. Inf., const. Regnskabsf. 3'. 1 JC. (Prlt. 18
f 1869). 17/4 - 18/4 1858 - 160. Petrea Wilhelmine Cæcilie, D: Uhr-
mager Petersen i Nyborg. Han har tidligere været gift og har 3 Børn,
er tidligere Underofficer.
Luders, Erik Conrad Charles Emil, Kapt. 35' B. (Kapt. 1833 f 1897).
13/11 1871 - 175. Anna Magrethe, D: Orgelbygger og Dannebrogs¬
mand Gudme i Svendborg.
Lutken, Christian, Sclt. 11'B. (Glt., Ordensceremonimester 1840 f 1923).
18/7 - 22/7 1867 - 225. Marie Charlotte Frederikke, D: Hotelejer
August Daniels i Ratzeburg.
Lytzen, Frederik Emanuel, Ritm. GHR. (Oblt., Kh., Udskrivningschef
1811 f 1873). 12/1 - Res. 14/1 1850 - 33. Sophie Magdalene, D: afd.
Contreadmiral Krieger.
Lønborg, Christopher Johan Frederik, Kapt., Art. (Ob. 1822 f 1882).
16/8 - 17/8 1855 - 461. Johanne Holten, D: Etatsraad Thiele.
Løvenskjold, Carl Ludvig, Prlt. LG. (Kapt. Kh., Geheimekonferentsraad,
Overhofmarskal 1822 t 1898). 10/9 - 15/9 1849 -711. Christiane Marie,
D: Overkrigskommissær Schultz.
— 5/6 - 10/6 1852 - 404. Charlotte Eugenia Louise Augusta, D: Svensk¬
norsk Gesandt Baron von Lagerheim.
v. d. Maase, Christian Rostgaard, Ritm. Ride- og Beslagskolen (Gm. 1831
f 1899). 9/11 - 13/11 1872 - 175. Caroline Amalie, D: Kh. Greve,
Gustav Carl Christian Holck Winterfeldt til Fjellebro og Rosendal.
Madsen, Andreas Peter, Prlt. 10' B. (Kapt. 1822 t 1911). 6/3 - 7/3 1854 - 109.
Sophie, D: afd. Coffardicapt. Thorsøe.
♦Madsen, Johan Christian Claudius, Kapt. 36' B. (Kapt. 1825 f 1906).
7/11 - 10/11 1870 - 164. Elisabeth Anna, D: Provst P. D.Andresen
til Snesere Menighed.
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Madsen, Johannes Christian, Prlt. 7'B. (Kapt. 1849 t '9H)- '9/6 - 2 1/6
1876 - 80. Alvilda Rosalia, D: afd. Fabrikbestyrer Rasmussen af Kbhvn.
Madsen, Peter Martin, se Halsted.
Madsen, Wilhelm Hermann Oluf, Prlt. Art. (Gm. Krigsminister 1844
f 1917). 10/9 - 11/9 1868 - 221. Albertine Henriette, D: Sognepræst
for Gjersløv Menighed i Løve Herred (Sjælland) J. C. Petersen.
Magius, Carl Gustav Wilhelm, Prlt. Fodf. (Kapt. 1824 f 1903). 9/2 - 13/2
1860 - 69. Jacobe Louise, D: afd. Amtsforvalter i Roeskilde Kammer-
raad Munster. Prlt. skal deponere 15000 Rbd. i Krigsministeriets Kasse,
af hvilken Sum Renterne ville blive ham udbetalte. -
le Maire, Abraham Louis, Prlt. Art. (Gm. 1836 t 1913)- 18/4 - 21/4 1865 -
178. Thora Vincentine Amalie, D: Consul, Kbmd'. C. M. Wittusen
i Nestved.
Marcher, Benjamin, Ob. GHR. (Gm., Kh. 1797 f 1872). 12/9 - 13/9 1859 -
418. Christiane Sophie Bendz f. Waagepetersen.
Marcher, Niels Joachim Christian, Prlt. Ryt., Gendarmeriet i Holsten.
(Ob., Chef for Grænsegendarmeriet 1824 f 1900). 28/3 - 31/3 1856 -
149. Johanne, D: Ritmester S. C. Barth.
— 30/8 - 31/8 1858 - 453. Betzy, D: Forpagter Lassen paa Svanholm.
♦Mathiesen, Johannes Ludv. Fr., Kapt. 1' B. (Kapt. 1808, falden 25/7 1850).
6/1 — 10/1 1849 — 19. Sophie, D: Agent Suhr i Nyborg.
Meincke, Harald Frederik Wilhelm, Prlt. 9' B. (Kapt. 1828, falden 3/2
1864). 19/9 - 21/9 1854 - 508. Amalie Christiane, D: afgangne Provst
og Sognepr. til Herrested i Fyen Selmer.
Messerschmidt, Frederik William Ferdinand, Prlt. Art. (Ob. 1826 f 1893).
5/8 - 6/8 1852 - 584. Hedevig Albina, D: Skovrider Stoltze paa
Svenstrup paa Sjælland.
Meyer, Deodatus Fredericus Sextus, Prlt. Ing. (Ob., Branddirektør 1834
f 1921). 16/1 - 17/1 1866 - 23. Anna Emilie, D: Gros. I. Levison i
Kbhvn.
Meyer, Nicolai Andreas, Prlt. Art. (Ob., Departementschef 1843 f 1906).
20/8 - 25/8 1875 - 130. Agnes Fanny, D: Løjtnant og Vejassistent under
Kbhvns. Magistrat Lars Larsen og Hustru Johanne Gotfredine
f. Sørens.
Meyer, Osvald Maria Gravensten, Kapt. Fodf. (Kapt. 1828 f '885).
26/1 - 3/2 1863 - 36. Maria Ida, D: Politilæge Hecquet i Kbhvn.
Meyer, Siegfried Otto Rudolph, Prlt. Art. (Ob. 1850 f 1929). 24/12 -
29/12 1877 - 177. Anna Mathilde, D: Kapt. ved 24' B. W. Møller.
Mielcke, Johan Christopher, Kapt. 14' B. (Ob. 1829 t 1907). 6/3 - 9/3 1866
- 69. Edel Vilhelmine, D: afd. Læge I.A.Hoff.
Moltke, Anton Carsten Julius Andreas Wilhelm, Prlt. 3'JC. (Ob. 1830
f 1914). 11/4 - 12/4 1859 - 151. Clausine Knudine Thomasine, Adop-
tivd: Justitsraad Bruun i Svendborg.
Moltke, Otto Heinrich Theodor Albert Frederik August. Kapt. Art.
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(Gm. 1827 f 1897). 19/3 - 22/3 1863 - 118. Louise Augusta, D: Orlogs-
kaptain Gottlieb.
Monrad, Martin Anton, Overauditør. (Etatsraad, Herredsfoged 181 g f 1893).
7/9 - 10/9 1858 - 472. Camilla Simmelkjær.
»Mortensen, Christian, Sclt. 5'JC. (Sclt. 1826 f 1857). 21/7 - Res. 25/7
1854 - 388. Claudine Jensine West f. Clausen, D: afd. Forpagter
Anders Albjerg Clausen af Barlosegaard. Best. om Tilskud til Gagen
bør ogsaa gælde Off. af Krigsreserven.
Mortensen, Niels Peter, Prlt. 8' B. (Kapt. 1857 f 1929). 16/11 - 23/11 1881
- 162. Marie Victorine Louise, D: Fuldmægtig O. T. Hunderup i
Kbhvn.
Munk, Frantz Christopher Bulow, Ritm. 4' DR. (Ob., Udskrivningschef
1820 f 1898). 21/3 - 26/3 1862 - 115. Charlotte Louise EulaliaMunk,
Enke efter Politiassistent Munk. Der forelaa Tilladelse til Ægteskabet
trods det mellem dem bestaaende Svogerskab.
- 3/11 - 7/11 1864 - 785. Anna Louise, D: Pastor Nicolai Edinger Balle
Clausen til Vejlby i Fyen.
♦Munk, Johan Frederik Marinus, Sclt. 5' DR. (Oblt. 1834 f 1909). 5/2 -
9/2 1863 - 50. Ida Sophie Adriane Margrethe, D: Proprietær N. B.
Strange til Julianelyst ved Horsens.
Munthe af Morgenstjerne, Truels Georg, Prlt. 4' DR. (Major, Postmester
1813 f 1873). 14/5 - 16/5 1849 - 482. Enkegrevinde I. Rantzau.
♦Myhre, Albrecht Christian Johansen, Kapt. 11' B. (Ob. 1817 f 1894).
9/2 - Res. 21/2 1850 - 83. Ingeborg, D: Auditør, Overkrigskommissær
I. M. Quist.
Muller, Carl Philip Friedemann Maximilian, Maj. 13' B. (G. 1808 f 1884).
22/7 - 24/7 1852 - 546. Emilie, D: afd. Garnhandler Thorsen fra
Flensborg.
Muller, Christian Modest, Prlt. Ing. (Ob. 1833 t '893)- 15/9 - 16/9 1868
- 230. Karen Sophie, D: afd. Forpagter Schwartz til Torpegaard i
Fyen.
Muller, Johan Alexis, Prlt. 5' B. (Ob. 1842 t 1901)- 13/1 - 14/1 1870 - 2.
Mary Anna Jensine, D: Cancelliraad L. A. Wilcken i Odense.
Mullertz, Carl Theodor, Prlt. Art. (Oblt. 1832 t !8gg). 18/9 - 19/9 1867 -
298. Anna Vilhelmine Birgitta, D: Justitsraad, Toldinspektør i Kbhvn.
C. A. V. Holm.
Munster, Thomas Georg, Sclt. 12' B. (Kapt., Herredsfuldmægtig 1826
f 1900). 5/2 - 9/2 1857 - 56. Marie Christine, D: Kammerraad, Told-
inspecteur Walsøe i Viborg.
♦Møller, Julius Sophus Jensenius, Prlt. Fodf. Adjut. 2'Jydske Br. (Oblt.
1840 f 1919). 18/5 - 21/5 1872 - 66. Emilie Theodora, D: afd. Tobaks-
fabrikant N. B. D. Kier i Aalborg.
Møller, Rasmus Christian, Prlt. 15' B. (Ob. 1828 f 1899). 25/9 - 2/10 1862 -
375. Thora Marie, D: Kbmd. L. A. Brendstrup paa Frederiksværk.
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Møller, Waldemar, Prlt. n'B. (Kapt., Distriktsforstander 1829 t 1886).
9/9 - 11/9 1852 - 712. Amalie Marie Elisabeth, D: Pastor Henneberg,
Sognepr. til Frue Ke. i Aalborg og Norre Tranders.
Mønster, Hans Peter Waldemar, Prlt. Art. Elev i Kgl. militære Højskole.
(Kapt. 1823 f 1866). 23/11 - Res. 27/11 1852 - 913. Hansine Martine
D: afd. Pastor Spang til Helliggeists Menighed her i Staden.
Neergaard, Emil, Prlt. 15'B. (Ob. 1830 f 1897). 9/6 - 10/6 1865 - 283.
Olivia, D: afd. Rektor Dichmann paa Herlufsholm.
Neergaard, Johan Waldemar, Maj. 3'RB. (G. 1810 t 1879). 8/12 - Bev.
10/12 1849 - 969. Anna Hermandine Marie, D: Købmand, fhv. Raad-
mand Spethmann i Eckernforde.
Neergaard, Sophus Julius, Sclt. 5' DR. (Ob. 1820 f 1892). 23/1 - 26/1 1849 -
70. Ane Kirstine, D: Kbmd. Møller i Randers.
— 24/8 - 25/8 1871 - 148. Dorthea Sophie, D: Hofjægermester Friis til
Lyngbygaard.
Neumann, Lauritz Nicolai, Kapt. 9'B. (Kapt. 1844 f 1915). 15/4 - 17/4
1882 - 67. Anna Charlotte, D: Proprietær Theodor Rendtorff til
Himmestrup.
Nickolin, Agathon Stenersen, Kapt. 15' B. (Glt. 1826 f 1910). 10/9 - 12/9
1866 - 429. Harriet, D: afd. Grosserer Philipsen i Kbhvn.
Nickolin, Axel Thorvald, Kapt. 26'B. (Kapt. 1842 f 1911). 7/6 - 12/6
1882 - 106. Laura Anna Cathinka, D: Proprietær Heinrich Jessen
af Egby ved Odense.
Nielsen, Christian Axel, Sclt. Ing. (Oblt. 1831 f 1886). 14/3 - 16/3 1856 -
118. Juliane Johanne, D: Provst Holten til Skuldelev og Valsø Menig¬
heder.
Nielsen, Christian Theodor, Prlt. Art. (Ob. 1829 f 1894). 26/5 - 28/5 1862 -
197. Emilie Christine, D: afd. Gaardbesidder i Heils L. v. Buchwald.
Nielsen, Detlev, Kapt. 6' B. (Ob. 1831 f 1890). 4/2 - 5/2 1874 - 22. Doro¬
thea Johanne Helene Henriette, D: Particulier i Ribe Johan Peter
Nielsen og Hustru Margrethe Elisabeth f. Groth.
Nielsen, Edvard Emil Peter, Prlt. 7' B. (Oblt. 1824 f 1899). 11/10 - 16/10
1860 - 609. Julie Adele Nicoline Margarethe, D: afd. Læge H. Hjar-
demaal paa St. Thomas.
Nielsen, Frederik Ferdinand, Sclt. 12'B. (Prlt. 1828 f 1872). 19/3 - 21/3
1860 - 138. Charlotte Reinholdine Sophie, D: Provst C. C. Boisen
til St. Michaelis Kirke i Fredericia.
Nielsen, Ivar Peter Frederik, Prlt. 13' B. (Kapt. 1825 f 1876). 13/9 -
19/9 1860 - 550. Petrea Bolette Magdalene Thomasine, D: afd.
Cancelliraad og Postforvalter Tillge.
Nielsen, Lars Peter, Kapt. 24'B. (Kapt. 1848 f 1892). 10/8 - 17/8 1885 -
141. Flora Dorothea Emma, D: Fabrikant Frederik Ferdinand
Zederkop.
Nielsen, Mogens Mathias Christian, Sclt. 5' DR. (Oblt., Sekretær i Stats-
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dyrskuekommissionen 1831 | '904). 14/5 - ./5 1860 - 284. Sophie,
D: Procurator Nygaard i Randers.
Nielsen, Niels Adolph Frederik, Sclt. 2'DR. (Oblt. 1835 f 1900). 31/7 -
14/8 1862 - 314. Caroline Johanne Oscarine Juliane Sophie Augusta,
D: afd. svensk og norsk Konsul i Nestved Hatting.
Nielsen, Peder, Prlt. 7' R. (Kapt. 1850 | 1901). 30/7 - 2/8 1883 - 147.
Marie Hansine, D: Skolelærer Hans Peter Rose af Skanderup.
Nieuwenhuis, Peder Nicolavs, Sclt. Art. (Gm. 1842 f 1924). 9/8 - 13/8
1866 - 374. Lovise, D: Sognepræst Bagger til Brahetrolleborg og
Krarup Menigheder i Fyen.
Nissen, Friederich Heinrich Boock, Sclt. 1' DR. (Sclt. 1827 f 1911). 2/9 -
4/9 1854 - 466. Wilhelmine Auguste, D: Particulier I. Roggenbau
i Bramsted.
Nissen, Peter Rudolph Martin, Prlt. 11'B. (Kapt. 1826 f 1908). 21/2 -
22/2 1856 - 73. Karen Emilie Henriette, D: Toldinsp. i Aalb. Justits-
raad Thorbrøgger.
Norup, Carl Gustav, Sclt. GHR. (Ritm. 1833 | 1912). 3/2 - 11/2 1862 - 51.
Gyda Marie Jessine Mathea, D: afd. Koffardikaptain N. Hansen.
Norup, Rudolph, Sclt. 11' B. (Prlt. 1831 f 1885). 20/12 - 23/12 1860 - 704.
Amalie Henriette, D: Kammerraad Wulff til Østergaard og Kjær¬
gaard.
Nyborg, Jens Peter, Prlt. 4'B. (Kapt. 1851 | I9I7). 11/2 - 14/2 1882 - 20.
Vilhelmine, D: fhv. Hørkræmmer i Kbhvn. J.Jørgensen.
Nyholm, Laurids Christian, Sclt. Ing. (Kapt., Hofjægermester, Medlem af
Folketinget 1823 f 1882). 25/7 - 29/7 1857 - 394. Maren, D: Kammer¬
raad Gjedde til Højris og Glomstrup.
Nysted, Halvor Eduard Emil, Kapt. Fodf. (Oblt. 1830 f 1908). 13/5 - 14/5
1869 - 75. Rasmine Gyldendal, f. Kondrup, Enke efter Partikulier
Gyldendal.
Nøkkentved, Christian Ditlev Nielsen, Prlt. Ing. (Ob. 1843 f 1922).
19/8 - 22/8 1870 - 130. Nicolette Benedicte Marie, D: Boghandler
N. Schmidt i Randers.
Olrik, Peter Otto Rosenørn, Prlt. 6' B. (Kapt., Kmj. 1836 f 1894). 5/4
7/4 1876 - 30. Marie Christine, D: afd. Etatsraad, Landsoverretsassessor
L. N. Bregendahl og efterlevende Hustru Louise Christiane Elisa¬
beth f. Undall.
Olsen, Anders Peter, Prlt. 4' B. (Kapt. 1848 | 1893). 6/7 - 8/7 1878 - 108.
Marie Wilhelmine, D: Broinspektør Nisted.
Olsen, Herman Caroc, Prlt. 3'B. (Prlt., Toldassistent 1827 | 1870). 8/11 -
12/11 1849 - 900. Wilhelmine Caroline, D: const. Toldskriver F. C.
Orlamundt.
Olufsen, Carl Adolph Jacob, Maj. 2'B. (Ob. 1818 f 1884). 16/10 - 18/10
1865 - 492. Anna Henriette Øckenholdt, Enke efter afd. Proprietær
Waagepetersen.
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Paulsen, Carl August Frederik Christian Ludvig, Prlt. Ryt. (Ritm. 1824
t 1891). 16/8 - 26/8 1860 - 493. Jenny Christiane, D: afd. Proprietær
C. Pind til Løvenholm.
Paulsen, Frederik Ernst Wilhelm, Prlt. 3' DR. (Ritm., Justitsraad, Over¬
inspektør 1836 f 1922). 22/6 - 23/6 1868 -147. Johanne Petrea, D:
Partikulier Hornbeck i Aarhus.
Paulsen, Otto Wilhelm, Prlt. (Oblt. Kmj. 1837 f 1907). 30/4 - 2/5 1873 -
60. Marie Louise Elisabeth, D: Oblt. C. C. Funch.
Pedersen, Jørgen Leopold Christian, Prlt. Art. (Oblt. 1834 f 1890). 5/5 -
6/5 1870 - 65. Cathinca Helene, D: Kornhandler A. Erichsen af Kbhvn.
Penick, Carl Eduard, Kapt. 28' B. (Oblt. 1827 t '9j2). 17/2 - 18/2 1870 -
16 a. Anna Cathrine Ziegler f. Schmidt, D: afd. Smedemester
Schmidt.
Petersen, Amely Louis Theodor, Kapt. 10' B. (Kapt. 1838 f 1923). 17/4 -
18/4 1879 - 44. Amalie Wilhelmina Florentina Ottilia Henrica
Maria, D: afd. preuss. Ritm. Rudolph Hermann Wilhelm Florentin
August Greve Salm-Hoogstraeten og Hustru Alexandrine Char¬
lotte Emilie, f. Comtesse Borcke.
Petersen, Frederik Wilhelm Waldemar, Prlt. 20' B. (Kapt. 1828 f 1874).
9/1 - 12/1 1862 -11. Sophie Amalie Hoyer f. Poulsen, tidligere gift med
cand. pharm. S. Hoyer og en Plejedatter af afdøde Mægler Splieermann.
Petersen, Hans Ludvig, Sclt. Ryt. (Ritm., Grosserer 1821 f 1895). 6/6 - 8/6
1859 - 236. Frederikke Augusta Caroline, D: afd. Oblt. Baron Adeler.
Petersen, Hans Peter, Kapt. 21' B. (Kapt. 1829 f 1909). 27/5 - 31/5 1871 -
72. Margaretha Dorothea, D: afd. Sognepræst Karsten Johannsen og
Hustru Dorothea f. Carstens.
Petersen, Ludvig Andreas, Kapt. Ing. (Ob. 1820 f 1894). 20/3 - 22/3 1851 -
158. Emilie Marie Amalie Hoedt.
- Kapt. Ing. 23/4 - 25/4 1862 - 148. Clara Maria, D: Kapt. i Kbhvns
Brandkorps, Malermester Elben.
Petersen-Plaun, Oscar Hans Georg, Prlt. Fodf. (Ob. 1844 f 1922). 12/10 -
13/10 1880 - 180. Conventualinde i Roskilde adelige Jomfrukloster
Albina Rebekka Victoria, D: Toldinspektør, Kmj. O.B.Hedemann.
Pfaff, Sophus Wilhelm Wandal, Prlt. 11' B. (Gm. Formand for „Det rode
Kors", 1827 f 1903). 29/7 - Res. 1/8 1851 - 482. Marcelline Dorthea
Weile, D: Købmand, Borgerrepræsentant Weile i Aalborg.
Pingel, Frederik Nicolai, Prlt. 22' B. (Kapt. 1830 f 1905). g/9 - 12/9 1864 -
656. Siri Augusta Helga Pauline, D: Enkefru Pauline Marie Balzer-
tine Kohl her af Staden.
Pio, Frantz Christoffer Bulow, Prlt. i'B. (Oblt. 1827 f i9°5)- 16/8 -
17/8 1866 - 386. Olavia Frederikke, D: Proprietær, Kammerraad
J. H. L. Gammeltoft til Herløvgaard pr. Frederiksborg.
de Plane, Jean Baptiste André Xavier, Kapt. 3' R. JC. (Ob. 1813 t 1880).
1 /11 - 3/11 1849 - 872. Emma Heloise, D: fhv. Kbmd. J. J. Ruwald.
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- Ob. 28' B. Ina Ernestine Josephine von Bulow-Kogel, D: Kapt. Kj.
Frederik v. Bulow til Kogel og Hustru Ernestine f. Baronesse de
Selby.
de Plat, Ernst Georg Emil, Ob. 4' B. (Gm. 1816 f 1892). ./i - 2/2 1867 -
19. Josephine, D: afd. Gros. Owen her af Staden.
de Pontavice, René Collin Louis, Maj. 8' B. (Oblt. 1802 f 1866). 28/2 - 11/3
1859 - 76. Henriette Friederica Elise Lihme, D: afd. Oberst F. Lihme.
Pontoppidan, Jens Kraft Peter Ludvig, Prlt. GS. (Ob. 1841 | 1938).
15/1 - 20/1 1873 - 3. Frederikke Henriette, D: afg. Vicekonsul, Kbmd.
i Nyborg Rasmus Suhr.
de la Porte, Frederik Christian Hans Sophus, Sclt. 21' B. (Kapt. 1833
f 1876). 24/9 - 28/9 1863 - 454. Alvine, D: Appellationsretsadvokat
Hansen.
Posselt, Carl Ludvig Otto Friederik, Prlt. Ryt. (Ob. 1822 f 1900). 5/1 -
Res. 6/1 1852 - 2. Elise Sophie Marie Galle.
Poulsen, Hans Jørgen, Prlt. 12' B. (Oblt. 1848 f 1916). 9/8 - 11/8 1876 - 108.
Henriette, D: afd. Boghandler og Chef for Fredericia Borgervæbning,
Major L. W. Riemenschneider.
Povelsen, Povel Emanuel, Prlt. 11' B. (Kapt. 1822 f 1873). 16/3 - 17/3 1854
- 134. Louise, D: afd. Propr. Gleerup til Vang.
Printzen, Frederik Wilhelm, Prlt. i'DR. (Ritm. 1822 f 1864). 12/9 -
17/9 1855 - 526. Camilla Susanne Albertine, D: afd. Etatsraad og
Toldinspektør Pontoppidan.
Prunst, Hans Bech, Kapt. (Kapt. 1817 f 1853). 3/3 - 7/3 1849 - 251. Amalie
Gerine, Søster til cand. jur., Bogholder ved Sparekassen i Viborg,
Neckelmann.
Prytz, Emanuel, Prlt. GS. (Ob. 1846 f 1922). 16/3 - 17/3 1874 - 38. Chri¬
stine Margrethe, D: Dr. phil. M. G. G. Steenstrup.
Prytz, Holger, Prlt. GS. (Oblt. 1848 f 1902). 3/5 - 4/5 1876 - 49. Antonie
Betzy Philiberte, D: afd. Forpagter Gebhard Brian de Crevecoeur.
Pætges, Axel Christian Hessel, Sclt. 10' B. (Oblt. 1839 | 1909). 1/8 - 3/8
1866 - 359. Catharina Maria, D: Kapt. i Kbhvns Brandkorps, Sned¬
kermester I. C. Rosenløw.
Pødenphanth, Orla Bendix Algreen, Prlt. 21'B. (Kapt. 1845 f 1919).
6/11 - 9/11 1874 - 215. Sophie Elisabeth, D: afd. Grosserer Frederik
Petersen her af Staden og Hustru Morense f. Gensen.
Raabye, Jens Peter, Prlt. 12' B. (Kapt. 1822 f 1903). 2/5 - 5/5 1855 - 239.
Johanne Augusta, D: fhv. Giæstgiver M. Madsen i Kolding.
Raabye, Stephan Julius, Kapt. 26' B. (Kapt., Inspektør ved de Classenske
Boliger. 1827 f 1906). 11/9 - 12/9 1868 - 225. Vilhelmine Henriette
D: Propr. Jens Christian Andresen til Ørnfeldt ved Kjerteminde.
Ram busch, Eduard Johan Carl, Prlt. Ing. (Oblt., Landstingsmand 1846
f 1934). 3/3 - 6/3 1877 - 15. Julie Theodora, D: Proprietær Kjeldsen
til Lerkenfeldt i Rinds Herred.
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Ramm, Peter Gottfried, Prlt. Art. (Oblt. 1834 | 1917). 5/2 - 9/2 1863 - 51.
Christiane Marie, D: afd. Justitsraad og Kontorchef i Kbhvns. Brand¬
kommission Wolff.
Ramsing, Peter Erhard Marius, Sclt. 3' B. (Ob., Gymnastikinspektør 1837
t 1904). 20/2 - 26/2 1866 - 52. Sophie Hedvig, D: afd. Propr. F. C. Utke.
Rathsack, Johan Henrik Theodor Voss, Sclt. Art. (Oblt. 1835 f 1919).
13/2 - 16/2 1866 - 43. Christiane Margrethe From, D: fhv. Sognepr.
i Kongsted H. Ingerslev.
Ravn, Johan Theodor, Kapt. 16' B. (Gm. 1820 t '9'3)- 29/8 - 30/8 1855 -
499. Birgitta, D: fhv. Toldkontrollør, Overkrigskommissær Friess.
Reck, Anders Borch, Prlt. Ing. (Kapt., Direktør 1850 f 1927). 25/3 -
28/3 1878 - 45. Marie Jacobine, D: fhv. Proprietær P. M. Quist af
Frederiksberg og afd. Hustru Sophie f. Kornerup.
v. d. Recke, Ernst Ludvig Peter, Prlt. 4' JC. (Kapt., Brandinspektør 1824
f 1878). 29/12 - Res. 5/1 1854 - 827. Frederikke Marie Christensen
af Helsingør, D: forlængst afd. Skovfoged Christensen.
Reffs, Niels Peter Alfred Laurentius, Prlt. 15' B. (Kapt. 1847 f 1901).
23/7 - 27/7 1881 - 115. Anna Bergithe, D: Kapt. B. C. M. Aarøe og
afd. Hustru A. C. f. Struck.
Reich, Christian Emilius, Kapt. Art. (Oblt., Krigsminister 1822 f '865).
14/7 — 15/7 1852 - 490. Anna Martine, D: afd. Bartl'skirurg Løper.
Reinwald, Harald Balduin Julius, Prlt. 22' B. (Kapt. 1850 f 1931). 6/6 -
12/6 1882 - 104. Laura Sophie Margrethe, D: afd. Proprietær Chri¬
stopher Langkilde til Christianslund ved Bogense.
Rie bau, Johan Martin Heinrich, Kapt. i'B. (Oblt. 1822 f 1899). 27/1 -
29/1 1866 - 33. Caroline Frederikke Marie, D: Proprietær M. G.
Krag i Odense.
Riise, Martin Jacob, Prlt. 20'B. (Prlt. 1828 f 1881). g/11 - ii/ii 1864 -
805. Anna Augusta Catharine Elisa, D: Kasserer ved det kgl. Assi-
stentshus Johan Rubring Harboe.
Ringheim, David Gottschalcksen, Stabsdyrlæge (Stabsdyrlæge 1787 f 1875).
28/10 - Res. 31/10 1852 - 842. Caroline Wilhelmine Trønnberg.
Ringsted, Carl Christian Vibe, Prlt. Art. (Ob. 1836 f 1921). 5/9 - 10/9
1866 - 421. Sophie Gotfriede Elisabeth, D: afd. Kbmd. i Maribo
H. C. Krøyer.
Ringsted, Peter Jensen, Prlt. Art. (Kapt. 1830 | 1915)- 4/8 - 5/8 1859 - 344.
Anna Nielsine, D: Kammerraad P. C. Holm, Forste Underbogholder i
Statsgjældskontoret.
Rohde, Theodor Gudman, Prlt. 3' B. (Gm. 1835 f 1924). 20/9 - 22/9 1865 -
456. Ingeborg Johanne Ragnhilda, D: fhv. Regnskabsfører, Kapt.
C. J. Smith.
Rosen, Carl Gustav, Sclt. 2' B. (Prlt. 1822 f 1864, saaret 18/4). 3/10 - 4/10
1854 - 539. Rose Theodora Elisabeth, D: Sognepræst til Horbelev og
Falkerslev paa Falster I. L. Fog.
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Rosen, Jacob Eduard Carl, Prlt. LG. t. F. (Ob. 1833 j 1902). 27/4 - 28/4
1866 - 138. Therese, D: Gm. Ræder.
Rosenørn, Poul Christian Stemann, Prlt. Ryt. ved Gendarmeriet i Hertug-
døm. Holsten (Ritm. 1824 t 1902). 9/7 - 13/7 1856 - 352. Caroline
Gustave, D: afd. Kapt. C. G. Schmidt.
Rosenørn-Lehn, Erik Christian Hartvig Baron, Sclt. Fodf. (Prlt. Kh.,
Hofjægerm. 1825 t 1904). 30/4 - 2/5 1856 - 211. Polyxene Louise
Adelheid, D: afd. Major Baron Pechlin.
Ross, Sophus Frederik Walmoden, Kapt. Fodf. (Ob. 1821 f 1892). 4/3 -
6/3 1851 - 96. Christine Augusta Secher-Møller, adopt. D: afg.
Conferentsraad, Generalauditør P. Møller.
— Kapt. Adj. ved 1' Inf. Br. 11/8 - 14/8 1857 - 429. Cathrine Dorthea D:
Mechanikus Caspersen paa Christianshavn.
Roth, Nicolai Henrik, Prlt. 4' DR. (Ritm., Forfatter, 1851 f '902). 23/6 -
29/6 1882 - 125. Hulda Eline Augusta, D: afd. Skibsfører Suckow.
Rothe, William Carlton, Prlt. GHR. (Ritm., Hofmarskal, Kh. 1852 f 1926).
6/8 - 9/8 1880 - 143. Dagmar Carla, D: afd. Kh. Berling
Rovsing, Niels Michael Lange, Sclt. 15'B. (Kapt. 1825 f 1894). 8/10 -
9/10 1856 - 583. Anna Charlotte, D: afd. Birkedommer Crone.
Ryberg, Carl Theodor, Prlt. 12' B. (Ob. 1826 f 1916). 9/5 - 12/5 1857 - 237.
Karen Monberg, D: Kbmd. Blumer i Horsens.
— Kapt. 14'B. 13/1 - 14/1 1876 - 4. Marie, D: afd. Postkontrahent Jør¬
gensen i Aalborg.
Rye, Carl Peter, Prlt. Fodf. (Overint., Prlt., Kmj. 1841 f '923)> 3/3 ~~
5/3 1870 - 17 b. Wendla Maria Caroline, D: Possessionat og Hof-
kamrer Henric Flygare i Skaane.
Rye, William, Ritm. 5'DR. (Ob. 1839 t 1916). 17/4 - 18/4 1879 - 45.
Jenny Hortense Hansigne Vigersa, D: afd. Propr. Hans Wissing til
Sønderskovgaard.
Røgind, Jens Christian, Sclt. i'B. (Oblt. 1838 f 1894). 16/5 - 17/5 1865 -
235. Caroline Mathilde, D: afd. Proprietær A. Baagøe.
Rømeling, Emil Adolph, Prlt. 5' DR. (Ob. Chef for Grænsegendarmeriet
1851). 29/8 - 30/8 1878 - 151. Louise Frederikke, D: Cancelliraad,
Godsforvalter for Ringsted Klosters Gods Andreas Peter Vilhelm
Dahlstrøm.
Rømeling, Waldemar Thomas Siegvart, Maj. Fodf., Adjut. ved GK. Sjæl¬
land. (Ob., Kh., Kavaler hos Arveprinsesse Caroline 1809 f 1878).
22/3 - Res. 27/3 1850 - 185. Caroline Gyldenstjerne Sehestedt,
D: afd. Gm. Sehestedt.
Rømer, Carl August Henrik, Sclt. 14' B. (Oblt. 1825 f 1911). 2/4 - 4/4 1860
- 192. Henriette Helene Wilhelmine, D: Kunstdrejer C. G. Otte
i Ratzeborg.
Rønnow, Carl Gustav Ferdinand, Sclt. 2' B. (Kapt. 1827 f 1909). 15/1 -
16/1 1863 - 16. Beate Johanne Augusta, D: Ob. W. A. G. Hindenburg.
*
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Rørbye, John, Professor, Overlæge ved LG. t. H. (Etatsraad, Dr. med. h. c.
1803 f 1874). 16/12 - 1862 - 500. Anna Elisabeth, D: afd. Cancelliraad
Toxwerdt.
Rørdam, Christian Holger, Prlt. Ing. (Ob., Kh. 1846 f 1916). 7/g - 11/9
1874 - 182. Emma Christine, D: Grosserer L.F.Mørck i Kbhvn.
Saabye, Ove Christian Frederik, Kapt. i'B. (Ob. 1816 f 1899). 17/3 -
21/3 1859 - 105. Agnes Anna, D: Particulier Bilton i Harburg.
de Saint-Aubain, Cai Ludvig Georg, Prlt. 3' DR. (Ob., Kh. 1843 t 1925).
23/3 - 27/3 1871 - 38. Adelaide Fransiska Emilie, D: afd. Jægermester
Olsen, fhv. Ejer af Meilgaard i Randers Amt.
Salto, Julius Waldemar, Prlt. Art. (Ob., Udskrivningschef 1823 t '877).
24/10 - Res. 25/10 1851 - 661. Bertha, D: Agent Bruun i Aarøsund.
Sarauw, Christian Friederich Conrad, Prlt. 14' B. (Kapt. 1824 f 1900).
25/7 ~~ 29/7 1857 - 394. Julie Emilie Henriette, D: afd. Kgl. Kammer-
musicus Luders.
Sass, Edvard Waldemar, Sclt. 6' DR. (Oblt. 1835 f 1917). 3/9 - 21/9 1859 -
421. Louise Charlotte Frederikke, D: afd. Etatsraad H. N. G.
Mechlenburg.
- Ritm. 2' DR. 15/5 - 18/5 1880 - 71. Louise Sousanne Augusta Arff-
mann, f. Firlings, Enke efter afd. Løjtnant, Boghplder T. E. Arffmann
og D: Proprietær C. F. Firlings, Sundby Teglværk ved Thisted.
(1'Ægteskab hævet 26/4 1880).
Schaffalitzky de Muckadell, Emil Erik Baron, Prlt. LG. (Oblt. 1838
f 1895). 30/11 - 5/12 1870 - 180. Frederikka, D: afd. Kammerherre
H. Oxholm til Taarnholm.
Schaffalitzky de Muckadell, Ludvig Bernhard Maximilian Baron, Prlt.
8' B. (Oblt. 1843 f 1922). 12/1 - 16/1 1877 ~ 3- Fanny Laurine Kirstine
Holm, Adoptiv D: Enkefru Anna Holm, f. Baronesse Rosenkrantz.
Schau, Emil Victor, Sclt. 4'B. (Prlt. 1831, falden 18/4 1864). 12/9 - 17/9
'855 - 527. Marie Margarita, D: Sognepræst ved den herværende
Garnisonsmenighed Bruun.
Schau, Ernst Friederich, Kapt. GS. (Major. 1826, f 1864, saaret 18/4).
15/8 - 16/8 1856 - 441. Frederikke Louise, D: afd. Toldkas. i Odense,
Kammerherre, Major Krogh.
Schiern, Eigild Waldemar, Kapt. Art. (Kapt. 1818 f 1865). 12/10 - 13/10
1854 - 567. Comtesse Ulrikke Amalie Frederikke Knuth, Stiftdame i
Vallø.
Schiwe, Harald Julius Theodor Constantin, Kapt. Fodf., Adj. ved GK. i
Slesvig. (Ob. 1819 f 1869). 4/6 - 5/6 1852 - 401. Emma Ludolphine, D:
Partikulier N. Keilgaard her af Staden.
Schiøtt, Frederik Christian, Prlt. 8'B. (Ob. 1827 f 1892). 24/12 - 26/12
1860 - 707. Lorenze Sophie Catharina, D: Krigsassessor Martens,
første Toldcontrolleur i Kiel.
Schiøtz, Otto Leopold Christian, Prlt. Art. (Kapt. 1843 f 1922). 19/9 -
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21/9 1872 - 149. Elisabeth Mathilde Eleonore Marie Luitgarde,
D: Kammerherre, Rigsfriherre Carl v. Uckermann, fhv. Ritm. i den
kgl. sachsiske Garde.
Schlegel, Carl Theodor, Prlt. Art. (Gm. 1826 f 1909). 17/9 - 19/9 1853 -
585. CharlotteJuliane Marie, D: Enkefru, Kammerraadinde Lyngbye
Schleppegrell, Frederik Adolph, Prlt. 9'B. (Oblt., Kmj. 1838 f 1905).
22/2 - 25/2 1868 - 31. Cecilie Othilie Elizabeth, D: Konsul og Køb¬
mand I. B. Færch Aalborg.
Schmidt, Andreas Petrus, Prlt. Fodf., Vagtmesterlojtnant i Fredericia Fæst¬
ning (Kapt. 1825 t 1911) - 16/3 - Res. 20/3 1851 - 141. Dorothea
Cathrine, D: Købmand Johan Høyrup i Fredericia.
Schmidt, Gerhard, Sclt. 16' B. (Sclt., Fuldm. i Finansministeriet 1826 f 1865).
11/i2 - 15/12 1862 - 491. Marie, D: Landraad v. Schrader til Rondes-
hagen og Calpin i Hertugdømmet Lauenborg.
Schnack, Johan Gustav Frederik, Sclt. Art. (Gm., Krigsminister, 1839
f 1920). 16/4 - 17/4 1867 - 79. Clara, D: Præsident i den storhertugelige
oldenborgske Appellationsret Christian Tenge.
- Kapt. Art. 14/9 - 15/9 1880 - 172. Enke Mathilde Elise Henriette
Borgstede boende i Oldenburg i Storhertugdømmet Oldenburg, D:
Dr. med. Carl Gerhard Groninger, Læge i Brake.
Schnitter, Carl August Heinrich, Sclt. Ing. (Prlt. 1841 f 1870). 24/8 -
27/8 1866 - 402. Sophie Magdalene, D: fhv. Skibskapt. Hans Christian
Jacobsen.
Scholten, Cassimir William, Rtm. GHR. (Ob. 1816 f 1876). 4/12 - 6/12
1852 - 937. Frederikke Adolphine Louise Jensine, D: Overkrigs-
commissair Holst, Underretsprocurator i Skanderborg Amt.
Schou, Theodor Valentin, Sclt. Art. (Oblt. 1834 f 1912). 25/7 - 29/7 1857
- 394. Emilie Signe Johanne, D: Proprietær Mariboe til Sindholt.
Schovelin, Julius Thorvaldsen, Kapt. Ing. (Kapt., Departementsdirektør
i Finansministeriet 1821 t 1870). 14/3 - 16/3 1849 - 328. Susanne
Kluwer.
Schreiber, Eduard Valentin, Ob. Art. (General 1822 f 1892). 31/3 - 31/3
1871 - 46. Rosaly Pauline Schjødte, D: afd. Grosserer Christian
Arnold Philipsen.
Schreiber, Peter Frederik Vilhelm, Prlt. 10' B. (Kapt. 1848 11925).
9/3 _ "/3 1878 - 35. Marie Nicoline, D: Skriver i Marinens Orlogs-
værft I. C. Petersen.
Schroll, Johannes Zeuthen, Sclt. Ryt., Generalstabsaspirant (Glt. 1831
f 1916). 28/2 - 11/3 1859 - 77- Else Betty Jacobine, D: Stiftsprovst
H. P. Svitzer, Sognepræst til Vor Frue Kirke i Odense.
Schultz, Christian Wilhelm Carl, Prlt. 16'B. (Ob. 1833 f 1909). 31/5 —
2/6 1865 - 265. Agnes Caroline Elise, D: Stadscasserer P. Hinrichs,
Neustadt.
Schultz, Johan Frederik, Prlt. 30' B. (Kapt. 1856 f 1936). 3/9 - 6/9
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1880 - 162. Caroline Vilhelmine, D: Bankbogholder F. C. Schacht i
Randers.
Schwartz, Christian Frederik, Sclt. 4'B. (Kapt. 1829 f 1892). 29/11 -
Res. 2/12 1853 - 770. Julie Albertine, D: afd. Major A. P. de Saint-
Aubain.
Schøller, Caspar, Kapt. 6'B. (Ob. 1821 f 1900). 21/5 - 4/6 1860 — 320.
Albertine Elisabeth, D: Kammerherre, Oberst Riegels.
Schøller, Frederik Carl Gustav, Kapt., Adjut. ved 1' GK. (Ob., Dir. for
det kgl. Frederiks Hospital 1825 f 1911)- 25/7 - 29/7 1857 - 394. Juliane
Augusta Wilhelmine, D: Amtsforvalter, Kh., Baron Guldencrone.
— Kapt. 16' B. 12/4 - 16/4 1865 - 167. Frederikke Caroline Christiane,
Søster til 1' Hustru.
Schøning, Otto Albert, Prlt. 2'JC. (Ob. 1826 f 1901). 17/7 - 18/7 1854 -
376. Madssine Thomine Angelica, D: Justitsraad, Toldcasserer i Hel¬
singør C. W. Schmidt.
Schøning, Waldemar, Kapt. (Ob. 1824 f 1889). g/4 - 10/4 1852 - 206.
Nicoline Sophie, D: Grosserer L. T. Malling her af Staden.
Secher, Christian Frederik Waldemar, Prlt. 10' B. (Prlt. 1828, falden 28/3
1864). 25/5 - 25/5 1855 - 282. Petrea Sophie, D: afd. Kammerraad og
Hospitalsforstander i Aalborg Juul.
Seedorff, Alfred Theofilus, Prlt. 13'B. (Oblt., Dir. i Krigsmin. 1853
f 1905). 12/10 - 13/10 1880 - 181. Marie Ottoline, D: afd. Smede¬
mester Otto Vilhelm Larsen i Kbhvn.
Sehested, Andreas Michael Magnus Steen, Sclt. GHR. (Ritm. 1838 f 1922).
2/8 - 4/8 1865 - 391. Elisabeth Caroline Louise, D: Justitsraad Leth.
Severin, Ludvig, Prlt. Fodf. 2'sj. Br. (Ob., Kmj. 1843 f 1907). 5/4 - 6/4
1869 - 41. Gustava Lucia Pauline, D: Slotsforv. ved Frederiksborg Slot,
Ritm. Geert Gullich og Hustru Margrethe, f. Flindt.
Sick, Theodor Bernhard, Kapt. Art. (Kapt. 1828 f 1893). 14/12 - 15/12
1863 - 648. Amalie Frederikke Charlotte, D: fhv. Capitain Lesser.
Skeel, Holger Frederik, Sclt. 13' B. (Oblt. 1830 f 1901). 25/9 - 28/9 1857 -
503. Dorothea Henriette, D: Krigsassessor Niels Jensen.
Smith, Sigurd Martin, Prlt. Fodf. (Prlt. 1832 f 1871). 3/9 - 6/9 1869 - 190.
Camilla Angelica, D: Musiklærer Ludvig Ernst Muller og Hustru
Susanne Emilie de Fonseca.
Snertinge, Niels Olsen, Sclt. 5' B. (Kapt., Branddirektør 1824 | '885).
23/1 - 25/1 1862 - 27. Pauline Augusta Hedevig, D: afd. Vinhandler
i Odense Niels Jensen.
Sommerfeldt, Elisæus Janus, Kapt. Ing. (Ob. 1842 f 1903). 20/12 - 21/12
1876 — 171. Anna Fernanda, D: Bogtrykkerieier F. Dreyer af Kbhvn.
Sperling, Wilhelm, Prlt. 5' DR. (Ritm. 1828 f 1871). 8/4 - 10/4 1856 - 173.
Juliane Marie de Scheel.
Speyer, Constantin, Prlt., Tøjhusafd. (Oblt. 1840 f 1900). 28/9 - 1/10 1876 -
137. Anna, D: Proprietær Christian Selchau-Hansen.
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Sponneck, Carl Waldemar Greve, Prlt. GHR. (Prlt. 1812 f 1900). 10/5 -
12/5 1855 - 252. Mathilde Nicoline, D: Agent Nyholm her af Staden.
Staggemeyer, Axel Waldemar, Prlt. 11'B. (Oblt. 1830 f 1897). 29/12 -
3/1 1860 - 604. Anna Elisabeth, D: Skibscaptain Sabroe i Flensborg.
Staggemeier, Otto Conrad Frederik, Prlt. Fodf. (Ob. 1829 f 1906).
9/9 - 10/9 1858 - 471. Thalia, D: Propr. Hansen til Kjerbyegaard.
Steenstrup, Carl Ludvig, Sclt. 3' DR. (Ob. 1833 f 1908). 8/3 - 10/3 1860 -
109. Anna Margrethe, D: afd. Kbmd. Scheibye i Aarhus.
Stiernholm, Frederik Christian, Maj. GS. (G. 1822 f 1879). 25/6 - 29/6
1860 - 373. Augusta Frederikke, Enke efter Particulier Ancker her af
Staden.
Stockfleth, Hannibal, Prlt. 5' DR. (Ob. 1854 f 1911). 18/8 - 19/8 1880 -
153. Henriette Cornelia, D: Sagfører Eilersen i Randers.
Stockfleth, Hannibal Waldemar, Kapt. 5' FB. (Ob. 1815 f 1902). 21/10 -
23/10 1850 - 559. Conradine Christiane Sophie, D: afd. Amtm. over
Frederiksborg Amt de Treschow.
Stockfleth, Heinrich Cajus Emil, Prlt. 2' FB. (Kapt. 1826 f 1859). 2/10 -
3/10 1850 - 518. Regina Christine, D: Hestehandler og Borger i Kol¬
ding H. Olesen.
Storm, Rasmus, Sclt. 16'B. (Oblt. 1838 f 1890). 11/4 — 13/4 1866 - 112.
Anna Cecilie Knudine, D: Kontorchef i Østifternes Kreditforening,
Kammerraad E. Aagaard.
Stricker, Ezechias August Stinzing, Prlt. 2' RB. (Ob. 1820 f 1886). 15/7 -
16/7 1849 - 571. Birtha, D: Oberst v. Seyffarth.
Svane, Frederik Waldemar, Sclt. 22'B. (Oblt. 1835 f 1895). 11/5 - 18/5
1863 - 201. Rosalie Constantia, D: afd. Pastor H. C. Holmer.
Søderberg, Peter Henrik Joseph Theodor, Kapt. 4'B. (Major 1815
f 1903). 27/5 - 28/5 1852 - 360. Ottilia, D: forlængst afdøde Justitsraad
og Literalforvalter Schiwe.
— 5/10 - 9/10 1854 - 553. Kirsten, D: Landinspektør, Proprietær Kidde.
Søderberg, Theodor Hermann Alfred, Prlt. 5'B. (Ob. 1824 f 1900).
.12/5 - 13/5 1855 - 254. Amalie Augusta Victorine, D: afd. Købmand
i Aalborg Niels Vigelsen.
Søltoft, Carl, Prlt. GS. (Gm. 1837 t 1906). 1/8 - 3/8 1870 - 124. Hertha
Louise Elisabeth, D: afd. Sognepr. Paludan-Muller for Beder og
Malling Menigheder i Aarhus Stift.
Sørensen, Niels Sophus Paarup, Prlt. 18'B. (Oblt. 1839 t 1895). 14/9 -
16/9 1872 - 141. Mathilde Susanne, D: afsk. Kapt. Johan Olfert
Fischer Høst i Helsingør.
Tegner, Isac Wilhelm, Sclt. Ing. (Prlt., Generaldir. for Statsbanedriften
1832 f 1909). 27/8 - 31/8 1860 - 517. Hedevig, D: afd. Lector S. Dreier.
Tegner, Jørgen Henry August, Prlt. 1' B. (Kapt., Dir. i Kbhvns. Handels¬
bank 1843 f 1911). 24/1 - 25/1 1871 - 10. Signe Elisabeth, D: Gros¬
serer R. Puggaard i Kbhvn.
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Thalbitzer, Carl Wilhelm, Sclt. 8' B. (Oblt. 1830 f 1916). 10/12 - 20/12
1860 - 693. Martine Elisabeth, D: afd. kgl. norsk Højesteretsassessor
M. Hansen.
Thaulow, Sophus Leopold, Prlt. 13' B. (Oblt. 1838 f 1922). 15/4 - 17/4
1873 - 42. Gunild Francisca Alvilda, D: afd. Kbmd. Christen
Frantzen og efterladte Enke Karen f. Hansen.
Thesen, Carl Albert, Kapt. 10' B. (Kapt. 1821 f 1875)- 27/9 - 2/10 1865 -
463. Mathilde Adamine Christine, D: Kbmd. S. Boalth i Fredericia.
Thestrup, Alfred Harald Valdemar, Kapt. 14' B. (Kapt. 1838 f 1882).
22/11 - 26/11 1880 - 218. Ingeborg, D: Krigsassessor Janssen i Kbhvn.
Thestrup, Ernst Emil Schack, Kapt. Art. (Ob. 1823 f 1893). 18/7 - 21/7
1855 - 402. Bertha Marie Wilhelmine Ludolphine. D: Oberst, Kom.
for 4'DR. Nielsen.
Thomsen, Christian Albert Frederik, Prlt. Fodf. (Glt. 1827 f 1896).
27/10 - 2/11 1856 - 631. Olava Michella, D: Prof. Dr. med. Voss,
Kbhvn.
Thomsen, Fritz Christian Martin, Sclt. Fodf. (Oblt. 1840 f 1931)- 26/2 -
10/3 1863 - go. Engel Catharina Nicoline, D: Brændevinsbrænder
W. Metzgen, Kbhvn.
Thomsen, Hans Frederik Wilhelm, Prlt. 13' B. (Ob. 1841 f 1904). 24/3 -
25/3 '874 - 43. Marie Henriette, D: afd. Propr. H.A.Petersen til
Laagegaard ved Vejle og ligeledes afdøde Hustru R. V. Philipsen.
Thomsen, Theodor Alfred, Prlt. 7'B. (Kapt. 1847 f 1898). 29/10 - 3/11
1880 - 211. Agnes Mathilde, D: afd. Propr. Holher Christian Pe¬
tersen.
Thorkelin, Benedictus Frederik Julius, Prlt. 22' B. (Ob. 1827 f 1910).
19/4 - 21/4 1860 - 233. Engel Anna Johanne, D: fhv. islandsk Kbmd.
T. Thomsen.
Thorson, Thorvald, Sclt. 7' B. (Prlt., Landinsp., Translatør 1830 f 1890).
3/2 - sendt br. m. til Krigsministeriet 11/2 1855 - 58. Albertine Wil¬
helmine Johanne, D: afd. Propr. Burmeister af Duelund i Jylland.
Thortsen, Axel, Prlt. Ing. (Ob. 1849 f 1935). 3/11 - 6/11 1877 - 158. Emma
Margrethe Elisabeth, D: afd. Brændevinsbrænder Hansen.
Thrane, Anton Christian Jørgen, Prlt. 15' B. (Oblt. 1842 f 1915). 24/2 -
26/2 1870 - 17 a. Henriette Serine Jacobine, D: Apotheker Henrik
Frederik Foersom i Slagelse.
— Kapt. 21' B. 22/10 - 26/10 1885 - 188. Hansine Juliette Adolphia
Foersom f. Striegler, D: afd. Kgl. Hoffotograf Rudolph Striegler.
Thrane, Jorgen Hans Henrik Christian. Prlt. 4' B. (Prlt. 1832 f 1875).
11/7 - 12/7 1865 - 344. Henriette Evarine, D: afd. Strømtoldkasserer i
Fredericia Drastrup.
Thulstrup, William August, Kapt. Ing. (Ob. 1820 f 1898). 2/8 - 4/8 1854 -
413. Marie Louise Adolphine, D: afd. Toldcontrol., Krigsass. Gandil.
Thun, Jens Peter Heinrich, Prlt. 14'B. (Kapt. 1832 f '896). 9/6 - 10/6
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1865 - 282. Marie Louise Georgine, D. afd. Kapt., Kammerjunker
Fritz Bulow og efterlevende Enke Ernestine Bylow f. Kemtesse Selby.
Tillge, August Christian Alexander, Prlt. Art. (Ob. 1837 f 1920). 18/3 -
1872 - 27. Louise, D: Gros., Direktør i Kreditforeningen af Grundejere
i de danske Østifter L. Malling.
Tobiesen, Frederik Peter August Wilhelm, Sclt. Ing. (Ob., Kh. 1835
f 1906). 15/10 - 19/10 1863 - 488. Emilie, D: Etatsraad, Grosserer
Broberg her af Staden.
Tobiesen, Johan Heinrich Christian, Prlt. LG. t. F. (Oblt. 1831 f 1898).
21/3 - 24/3 1865 - 120. Augusta Henriette, D: Kammerraad Rist.
Toldberg, Carl, Prlt. 16'B. (Kapt., Distriktsforst. 1826 f 1901). 14/9 - 19/9
1863 - 424. Mette Marie, D: afd. Skibskaptajn J. Lundt af Flensborg.
Torp, Carl, Oblt. GHR. (Gm. 1798 f 1869). 10/3 - Res. 11/3 1852 - 132.
Frederikke Christiane Charlotte, D: afd. Mægler Sanne.
Torp, Frantz Louis, Prlt. Ryt., Adjut. GK. for Slesvig. (Ritm., Dir. for
Kbhvns. Sporveje 1818 f 1894). 9/5 - 14/5 1854 - 248. Catharine
Marie, D: Jægermester C. Völckers.
Toussieng, Frantz Georg Werner, Prlt. Ing. (Oblt. 1844 f 1908). 4/2 -
5/2 1873 - 11. Augusta Sophie, D: fhv. Grosserer C. C. A. Balle.
Tretow-Loof, Laurentius Ludvig, Prlt. 23'B. (Oblt. 1850 | 1915)- 14/4 -
17/4 1877 - 37. Laura Vita Christiane Andrea, D: afd. Provst Thyge¬
sen og efterlevende Enke Vita Thygesen f. Borch.
Troiel, Einar Adolph Emanuel, Prlt. 6'B. (Kapt. 1824 f 1881). u/12 -
13/12 1855 - 695. Anna Christine, D: afd. Ritmester Meyer af 4' DR.
Tuxen, Christian Frederik Frantz Elias, Sclt. Inf. Adjut. 2' Inf. Br. (Gm.,
Krigsminister 1837 f 1903). 12/12 - 14/12 1863 - 641. Johanne Clemen¬
tine, D: Kbmd. Lassen i Ringsted.
Tychsen, Valentin Emil, Kapt. Ing. (Ob. 1847 t I9I4)- 4/9 - 8/9 1876 -
124. Solodanserinde ved det kgl. Theater Anna Regina Scholl, D: afd.
Billedhugger Philip Jean Joseph Scholl og efterlevende Enke Theodora
Incunda f. Dalhoff.
Tønder, Ebbe Holger Waldemar, Prlt. 5'DR. (Ob. 1836 f 1921). 25/4 -
28/4 1866 - 133. Marie Johanne, D: Distriktslæge paa Langeland,
Regimentschirurg A. F. Toft.
Vaupell, Otto Frederik, Kapt. Fodf. (Ob. 1823 t 1899). 27/6 - 29/6 1851 -
393. Ida, D: Prof. Jungclaussen, Rector i Slesvig.
Vaupell, Wilhelm Lorentz, Sclt. ii'B. (Kapt. 1826 f 1912). 27/12 -
28/12 1852 - 985. Madsine Cathrine, D: afd. Proprietær Hastrup til
Lundegaard.
Vett, Georg Diederich Carl August, Prlt. 16' B. (Kapt. 1832 t 1899).
3/6 - 7/6 1865 - 269. Mariane Sophie, D: Provst for Alsted-Ringsted
Provsti F. L. Steenberg.
Viaie, Carl Marianus Charles, Prlt. 4' DR. (Ob. 1841 t 1909). 14/3 -
16/3 1872 - 24. Constance Henriette, D: afd. Proprietær Carl Rée.
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VialEj Frederik Carl Christian, Sclt. 2' DR. (Prlt. 1835 f 1870). 14/12 -
15/12 1863 - 647. Marie Caroline, D: Proprietær B. N. C. Rée til
Vandløsehøj.
Volkersen, Frederik Daniel, Prlt. 3' B. (Oblt. 1841 f 1920). 24/5 - 27/5
1873 - 82. Thora Alvine, D: Kbmd. T. S. W. Svendsen i Helsingør.
Voss, Ernst Christopher Axel, Prlt. 15' B. (Ob., Fabrikejer 1826 f 1903).
11/7 - 13/7 1856 - 354. Hedevig Mathilde Grotum, D: afd. Sognepræst
C. Sørensen.
Wagner, Carl August, Prlt. GS. (Ob. 1847 f 1906). 8/6 - 11/6 1877 - 78.
Anna Pauline, D: Assistent i Telegrafvæsenets Revision Nicolai
Manthey.
Wagner, Frederik August Hartvig, Sclt. Art. (Gm., Medlem af Patentkom.
1840 f 1923). 22/11 - 26/11 1866 - 553. Adamine Charlotte, D:
Købmand C. F. Grønvold i Slagelse.
Walther, Otto Christian Diderich, Prlt. 6' B. (Oblt. 1829 f 1918). 24/6 -
27/6 1864 - 462. Anna Margrethe, D: Biskop over Als og ÆrøJ. Hansen.
Wandler, Gottlieb Georg, Prlt. 9' B. (Oblt. 1834 f 1900). 28/1 - 30/1 1869
- 10. Christine Annina, D: Partikulier Poul Buch og Hustru Johan¬
sine Laurentine Utzon.
Wanning, Peter Paulsen, Prlt. 6' B. (Kapt. 1827 f 1883). 9/12 - 13/12 1859
- 570. Anna Marie Margrethe Platz, Plejedatter: Etatsraad C. Friess
i Slesvig.
Wassmann, Georg Christian, Prlt. 10' B. (Oblt. 1849 f 1933). 19/3 - 20/3
1878 - 42. Dorothea Margretha, D: afd. Depotunderoff. J. Averhoff.
Wedege, Sophus Julius, Kapt. 1'Forst. B. (Ob. 1819 f 1890). 21/8 - 22/8
1851 - 508. Dorothea Sophia, D: afd. Cancellieraad Groth.
-Kapt. 7'B. 3/10 - 8/10 1856 - 577. Anna Emma Ditlevine, D: afd.
Slotskantor D. Stensler.
Wedelfeldt, Hannibal Ferdinand, Prlt. Fodf. ved Landcadetkorpset
(Ob. 1824 t 1907). 11/12 - 13/12 1856 - 710. Euphemia Henrikka,
D: Oblt. Hoffmann, Komdør. for Landcadetkorpset, dog paa Betingelse
af, at han strax fraflytter Landcadetacademiets Bygning og 1/11 næste
Aar afgaar fra Korpset.
Wedel-Jarlsberg, Wolfgang Christian Baron, Sclt. 1' JC. (Ob. 1828
f 1907). 11/4 - 16/4 1855 7- 195. Isabella Sophie Amalie, D: afd. Køb¬
mand David Crone i Odense.
- Prlt. 14'B. 18/12-20/12 1865- 589. Anny Elisabeth Tomine, D: Politi¬
mester C. Sarauw i Frederiksted paa St. Croix.
Wedell-Wedellsborg, August Frederik Baron, Prlt. 3' DR. (Ob. Kh.
1844 f 1923). 23/9 - 25/9 1879 - 169. Marie Baronesse von Gråberg f.
Engelhardt, D: kejs. Rechtsanwalt, Justitsrath Engelhardt i Berlin.
Wedell-Wedellsborg, Carl Ludvig Albrecht Baron, Prlt. Fodf. (Prlt.,




Wedell-Wedellsborg, Gustav Joachim Baron, Sclt. 2' DR. (Prlt. 1829
t 1903). 5/5 - 8/5 1859 - 189. Louise Elise, D: Kh. I. Bruun de Neer¬
gaard til Svenstrup.
Wedseltoft, Thomas August Johannes, Prlt. 14' B. (Ob. 1841 f 1914).
28/4 - 29/4 1870 - 53. Christine, D: Kbmd. Barfoed i Svendborg.
Wegener, Christian Carl, Prlt. 5' DR. (Ob. 1817 f 1900). 17/1 - 22/1 1849
- 39. Louise Antoinette, D: afd. Kh., Ob. Lillienskjold.
Wegener, Johan Theodor, Kapt. Art. (Ob., Kh., Gymnastikinspektor 1810
f 1899). 17/8 - 18/8 1852 - 623. Marie, D: Husfoged Grotrian paa de
Augustenborgske Godser.
Weldingh, Johan Frederik, Sclt. 6' B. (Oblt. 1840 f 1922). 5/7 - 7/7 1865 -
336. Wilhelmine Margrethe, D: afd. Particulier O. Meyer fra Slesvig.
Wessel, Jean Frederik Vigo, Sclt. 3' DR. (Kapt., Insp. ved Fødselsstiftelsen
1836 f 1912). 9/10 - 13/10 1862 - 402. Louise Mac-Phersson, D: afd.
Kj. og Postmester Bauditz.
Westberg, Jens Peter Thorvald, Prlt. Fodf., Vagtmesterlt. Kronborg.
(Prlt. 1829, falden 29/6 1864). 23/3 - 27/3 1858 - 120. Elisa Atvina,
D: afsk. Captainleutenant Kohl.
Westengaard, Otto, Prlt. 10' B. (Ob.- 1822 f 1906). 27/5 - Res. 29/5 1850 -
301. Anna, adopt. D: afgangne Proprietær O.S.Olsen til Nord- og
Hulegaard.
Westergaard, Thorvald, Prlt. i GS. (Konferentsraad, Oblt., fhv. Trafikchef
ved Statsbanerne, Kmj. 1839 t '9°9)- I2/2 ~ 13/'2 1870 - 14. Nicoline
Louise, D: afd. Overkrigskommissær Maar.
Westphal, Ludolph Hermann, Prlt. 14'B. (Kapt. 1836 f 1879). 19/9 -
22/9 1873 - 167. Magda, D: afd. Rentier Mammen-Pfeiffer.
Westrup, Julius Sophus, Prlt. Art. (Kapt. 1833 f 1901). 24/10 - 25/10 1870 -
161. Elisabeth, D: Provst Ludvig Rasmussen i Steenstrup.
Weyhe, Frederik Joachim Henning, Kapt. 15' B. (Ob. 1826 t 1899). 23/7 -
27/7 1870 - 120. Martine, D: Fabrikejer Christensen i Aarhus.
Wildenradt, Carl Marius, Sclt. 12' B. (Kapt. 1831 f 1884). 16/6 - 21/6
1857-303. Hedevig Constance Jensine, D: Oblt. Rodenburg, Comman-
dør for 13' B.
Wildenradt, Frederik Sophus, Kapt. 15' B. (Ob. 1823 f 1884). 16/4 - 17/4
1860 - 217. Elisabeth Marie, D: Etatsraad P. F. C. Bugge.
Wildenradt, Peter Wilhelm, Ritm., 5' DR. (Ob. 1812 f 1880). 24/9 -
28/9 1856 - 548. Anna Marie Elisabeth, D: afd. Admiral Krieger.
Willerup, Christopher Foss, Sclt. i'JC. (Oblt. 1826 f 1914). 6/10 - 8/10
1856 - 580. Marie Amalie Wilhelmine, D: afd. Dr. juris Heise i Ham¬
borg.
Winsløw, Frantz Ludvig, Sclt. Inf. (Prlt. 1831, falden 17/3 1864). 29/7 -
30/7 1858 - 387. Sophie Henriette, D: Commerceraad Schalburg
i Nyborg.
Wolff, Georg Julius Wilhelm, Sclt. 1' B. (Kapt. 1838 f 1896). 24/2 - 28/2
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1862 - 78. Clara Maria Elisabeth, D: Apotheker Faesch i Rends-
borg.
Wolff, Niels August, Sclt. Art. (Kapt. 1833 f 1886). 25/7 - 2/8 1859 ~ 335-
Charlotte Frederikke, D: Farver Jacobse b i Næstved.
— Kapt. Art. 19/5 - 21/5 1884 - 66. Birgitte Kathrine, D: fhv. Proprietær
Muller.
Wolff, Rudolph Frederik Theodor, Sclt. 17'B. (Kapt. 1839 | 1886).
23/3 - 24/3 1865 - 121. Pauline Adelgunde, D: Generalkrigskom.
P. A. Scholten.
Wolle, Carl, Kapt. 2'JC. (G. 1813 f 1893). 22/11 - 24/11 1849 -935. Julie
Martina, D: Skibsklarerer G. Norrie i Helsingør.
Worm, Frederik Christian, Kapt. 4' B. (Kapt. 1828 | 1912). .2/4 - 3/4 1873
- 32. Mathilde, D: Vinhandler Carl Ludvig Hansen her af Staden
og Hustru Amalie f. la Motte.
Worm, Jacob Wilhelm, Sclt. 6' B. (Oblt. 1839 f 1915). 7/12 - 8/12 1863 -
609. Nathalie Camilla, D: afd. Ritmester E. H. A. Meyer.
Wroblewsky, Carl August, Sclt. 13' B. (Kapt. 1824 t 1897)- 23/5 - 29/5
1857 - 269. Thomasine Augusta, D: afd. Tømmerhandler Kjeldsen.
WøRiSHøFFER, Carl Julius Ferdinand Theodor, Prlt. 4' B. (Ob., Kmj.
1835 f 1924). 18/7 - 22/7 1867 - 224. Jutta, D: Prof. Bernt Frederik
Jensen.
Zachariæ, Georg Carl Christian, Sclt. Fodf. (Glt. 1835 f 1907). 24/12 -
26/12 1863 - 676. Catharina, D: Prof. ved Kbhvns. Universitet
R. Nielsen.
Zahlmann, Carl Christian, Prlt. Fodf., Adjut. 2' GK. (Gm. 1830 f 1920).
19/2 - 21/2 1863 - 64. Johanne Marie, D: afd. Etatsraad, Professor
Bornemann.
Zeilau, Carl Frederik Theodor, Kapt. 7'B. (Ob. 1829 f 1901). 17/4 -
18/4 1868 - 71. Henriette Louise Augusta, D: i' res. Kapellan ved Vor
Frue Kirke i Kbhvn. Pastor C. Ewaldsen.
— Oblt. 25'B. 14/11 - 15/11 1882 - 194. Anna Nielsen, D: Proprietær
Bruun, Dyrehavegaard pr. Nyborg.
Zepelin, Wilhelm Otto Feldtheim, Ritm. GHR. (Ob. Kh. 1818 t I9I4)-
16/5 - 19/5 1857 - 255. Domine Louise, D: afd. Skibsbygger E. C. Kragh.
